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y demás efectos. Dios guBrde ti V. E. muchos afios.
Madrid 18 ~le mgyo de 1909.
:.:.-,•.::::="'¡:¡ f:~0llüreE1 CSP}t~íH.JS g0I1e~:f¡!ei3 ~:3 ~~, mm:t[}, y sépt!nm !'Gg!O-
;(il¡~a_ :r¡ QI::CJ~¡;~s~io~ De ~~gns d3 G·t!l8~[~1.
:~ill:'(:cÉ2!~a(l fj~\~ .e\'G~~or~,:lt):'!(¡a 2., ln lJolicite:rlc par el i5f.Yif-
g'~~'?,~O ií.'311'e:~h'C':R:w:.tC' Ca::mi;'Q::8fj de vm.1:,j'~lDbléa.o, 21)," ¿b
{',..h,,, ¡¡f.'r.'/::, I'S''''!~",~~,~<" l~,,,,,,'"'.m'"' i".:,,,'"5 l r,,,, "'1 Es'" (" D "v)
""",: ...~!...,r.,¡,J",, ......:..~••~_) 1 "J~I'.~!:~:JiJ\,~ '<,j.,...,': "'~.~-,u .h.:J.,." "L.J~~. \i,j """".' J ""1e ;0 ~:C;'l. ,
de ~C110r(iO 130~1 ~G lY:::IOE!:¡)Q;Q(b ~C~l fJ~~ (Jt1~~~H·:; Sup;~arGo !Su
].1i d3:~ ~G:-~t}i~tcn~0 l~3S~ fI;3 n1: J8Ti:vRdo en}!!¡Gsacr~.s 1:~e9tM]r~
iaf,~·~i~ cn~G': '~L.1R)~ Ji}Jl5tnjr.::·.~c:i.~]a eD~; D o e rl.Í:21'i2 l\¡!~xjra~ ~tf.,~r.:~a
R- ""T."fo",Cl'V. =tl'",..tf;'"'W'U'.,1."'~;¡ lL...,joU .::1. ~;"01. ,1_:)1:10
:00 ~~~al Or?de.1 kt iEg~) 6, Tl. E. p!I,!a BU conocimiento y
!l.'jamú¡'JexeO~Gs. Diod gnlxr.¿e á V. E. inllCh05 a1J.Oij. i\ír.i-
drj,~ 10 J.i1e 11.H\YO de 1909,
Señor !Jl~c,eid~:nf:e ~(~i
riMo .
1INÁR~re
S(~z.cr P:,esiClGl16e ¿eI (J;.}(:¡r:l3jO g':1p¡;em!) da Gu.ena "!J M~w
I~
t.
.,
1,"
S~:}::!,f:r ~~,J:~:Gigi-E_.~;~}.Ü(3
~~~fio
Exemo. 61'.: Accedie~]do á lo Iilolicitado poreJ. sar-
,gS!i,tc ó:d J'egim!ento L:'>.1cm.·o~ G8 Eapa~a, 7.0 ¿:e Cr.tla-
lhda, ~~i~rlrt CTl:mt!~, 8! Re;r {q, D. g.)p rla Gc·ú¡:;r0.ú l'iC'U lo
i!J:hi'li~¡!l.do !la;;: <i;::j13 Ocm~Gjo S-.:prawo 61'] 11 e:al cmT~ente
n1tH~r ~a ha Sf)~\T~.QO co.u~ederlG 1!~8:r4Gia pr~i!a co~tl·C.rSK' ::::;:~,¡l:~
'~ámm)10CC;iJ D.Z: Dmn.Xi1ll~ '.I¡~j,~rQ Vé¡ez.
1:6 ::081 o~deB i!J i~i~~G t.í, V. Eo pa~g BU c;)nocj,m!~n~,., '1
~~rr~;~~~G3~~~~~~~;)3';~~: f~~f~~~:¡3 ¡f, "lo !TI•. ¡xm~b)fj í);f\o5. 11\c..-
© Ministerio de Defensa
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lJ.len1sutes ccronel,;¡s
Relación que se citl~
'j
.~ D. 12ljdm:G Gonz&:i.{!z ~'i (}')~pi!0~tk!s a~cm:.~,üid'l, f1e la cC.'L'lal1-
~; dauel~·~ ~.8 í»:jí~~ ~.. :. f;C~Cf;-~: J;;~:~h:;:lier:·:to de m.Qi.{t~ria.
~ Do JaIJé Ma¡:~íi2~Z y. r'.&:i.1'1~5\;~eÍ'·1 d~ e~cedenta en la pdme~
:¡,. .'rf.ó rf)gl¿Zl 3 á :BJ (r)Y~}~~¿1\;anc1~~ ~e Pa'lJ.1ploua•
r 1> FsG.srico López J S.!;,tJj¡;¡St0¡ f1Bi3snd~do, del G9gt!ndo
i'cgiL'CiEmtc ~Io :.n'I~?tdjSh~ qne~:{:1; C;;)X 01 misr;J.o.
d Emiqn6 Costa ;¡ Ii'G;:1~, [i"JJ3GmUdü, d61 OCiSIl.VO i'(Jg~­
:xüen~c !,¡w.n1ia,1.o, So $1l:GG¿bnte cm !:z. te!'ccra ~efj{óil'
~ E,~le.el Oose~ y R,vfl'r', (;.01 FJ~gU!ldo reghJ'.üe:ato da
moutai.1I}, t, 0x09de:"it6 en J.~ ta¡:cel'o, r.sgióc.
,.
"¡ . \.;ouiel.\ü") (i!;lr,(}i:J,6b
¡ D. Juan Ximéuez y Gm'GÍu, de s~ccaente en la cuarta re-
~ l?;ió:u, ¿, J.¡)¡ GDliW,na¡;.ne1s, :':~e Algeciras.i ~
1 J.\,bl~'ic. 19 1:16 m.ayo as 1909.
;;ef.l.o~ Os,pitán genere.l de la. primera rsgiór¡.
[jefj,or. Ordenad.or de pa,gcs de GuaIra.
Excmo. Sr.: ViE!t~ le. inC:l¡;a~~'l\ch1 que 'ü', E. ':i'C',,;;ú ,j, setO'·
Mxnistedo con fechE; 7 del mes actuul, F(;r~cvL:c, por ~l
capHán de Cabs,l1cd@, en situación da Loeim~12?:;o ea elitflc
reg~ÓlJ, D. J[ll;:é O'ffll.!lr)'ml iBarcii1 t,l1yg~r/¡, \;Ü tJoHcitE:~de
que se le oonceda. pasar á la d.e superllllmerm~io sIn suel~
do, con residencia en eeta cOl'te» el Rey (q. D. g.) ha tOD.ido
f.. bien acceder 8, 103 desaos del interesi!í1.o con aujec1ón é,
Jaa prescripciones ri3J l'C!Ü dem~eto de 2 de agoeto de 1889
(C. L. núm. 362), qusdando adflcripto á la Snbinspecc~ón
~a eet~ regián.
De real orden lo digo á V. E. para GU conocimiento y
¡}emás efectos. Dios gU1?rde á Y. E. t.'.:nlCD.;J¡J ~\:?l0í;. :il:!:.a~
¿hdd 18 d~ mayo de 1909,
CircuZa¡r. E,wm.\J. S)~.: :G:I Re] (q. Dó g.) se ha aer-
vir).o d!SP01l6I que !os j0feE y ofi13xllles de ArtHle1'Ía GO@.-
~ p1'?t3n,.Us;O;J es:: 1:. s1.~vjo;:':lte "0kc16n, gu,a p:o:iucipia con d4:ln
J ~;1art!~ yadi1ciZfimD. :J bkil·tima!, y. te~min.a con rf: Frr~nais.¡ m3 ['mllcm' y ~¡a¡'b~~m~~, pasan á ws deS1jInOB y flltuMlOnea
• QU.e en la mIsma ss lf:S fj0fí~.l}ln. .
1 - D,8 ree.l o~dGJQ, 1.0 dígo á.V. ~; para ¡¡U cono~~miento y
1
dem;;!l efectos. D!'CJ[~ tt:narM á V. E. ilU:i~hos anos. Mil.-
. d?id 1.~1 da m~yo de 1900•
.~.~:::::'. ISafio, ••.••
Circular. EXClno. Sr.: EzÍetiendo una vacante del
lCOl1!Umdtl.nte de Caballeda, delegs,do mimar en la Jr¡uta
provincial del Ganso del ganado caballar y mulár de Oa- 1
;Qari~ls¡ y debhmdo ee... provista en la forms. que cletarmi. ~ D. Mm.?tin V6Id3~,mm8 J Mlm:tínez, ,[l.e la come,ndancia de
i!@ liis ¡'e2.1€s órdenes dE: 5 de en\;l:,'o Ga :i.\'jÜ3 y 23 de, S3p- ~ AIgecJl'r..El, é, J.e, de Oé.)d~?i.
",iambre del afio último.: (C. L. v.óms. :1 y 161), 61 Rey ¡ ~ P!z'~'cu!:J Per~\g y de EizfJ.ga, ~e 0:l{Ceaa~1te o;:;. 19, {]ctava
(: l}. D. g.) h~ ~enido á bfo:c disponer se armncie la, í:afmi· 1, ::,eghín, t 111: eor.:iRu;:¡f,H\cia de Sal] Seh9,;itié,t1\.
1~~ va(ja;~te, {j un de que I.OS de la ox:pr6Q&d¡'~l:lk"J~ quo de- ~ :J U¡'b8;10 J..íz:J,[W, y Gnbantes, de mweó1en~e 1):1 la quinta
;3ecn Dcuparl@, lo manifiesten á este MinüiLario (1".0 el P!E'l- , ?egMnp d, la ccma',tdanoía de ]\m:oi. .
:':0 de 10 días, á partIr ds la fech8, de la public<"cié!l, por ¡ ~ B~:rmu:c1o B\rr¿ y l!'1mrá, de exoedonte en B.¡¡J'~al:cs, á
~<lüducto de las autol'ió,~t:sa ó jdas de cuel':po de quknes , . la c,Hm.¡indanciG, de Mo.JIO):ea.
v..t::J6i:1dll,n. » bJi.redo C(p?::.?adi y Audrw,[~a, mmenrEdo, de oxcdente
.. D3 :real o::den lo digo á V. E. pera su c01.!üclmie;~r¡¡oy en ll'l pdmera legión, á l~ com~lldancia d3 Cauta.
e.on::.ás efec~of'. Dios guarde á. Y. E. mtwhús ~f.1us. M~- ;) Mi1lmel M~;::tf.n¡z;2i de T~J::ds, y Domínguez, de la co-
'}".:::; lB d:'l ill1>YO de 1909. P, m.end¡),L'!J~;;; de Mallorlli1¡ á Gxcerta¡ji<;l en ltl. pr.lmel'B
¡J )s('lgión.
LnrlillRs Ii D M@j.mel lI]r¡;tl'g,d~ y lJ<l11:essch1?y nocml61.idi.o, c:e t's~e Mi-
~ ::üf:'ci",,-'i~1j & e):,:c8r;.GJl:lte en Ir; )'J¡r.~m6!.'rr, t:"lgi.gn.
I¡ ~ JOB"~ a.6~Vel2':s{l:J y PIÚf:.G!OSy ~.ai'qué~ da U¡;¡z6. del V~'.D
l' J.rc, úe O~1perm,ir$10i'ar~c om suel~o sn la aegnndaI.,~,: )i;eg1Ó1?p á cxciJCl.e.~ta an I8 pdawm por habe~ ceSll,-U1) :¡.1. .al ~8,l'go ~b goh()madc~ r,hriL
;, C:omaniillnt5il
¡'3oft,o!'! •••
i;
"
"~
1~[¡ (112.p.~Ílm\}a
11 1}, J'.!]{1.-aardo Oria y Galvache f de la ccmanae.ncla do Car-
11 taganEi, ¡ú O(J~~W~ ~;8gIj¡12i:Jt'.tl.) monM,do•
.n6lación ~zw .::te cita j.' :> An~Gnio j:,1o;ra y li'Ér,P10Wi:l: :die 1::" ¡(lGr::2a!1dan~!9.. de OáM
Oo~o!lolor. '1 r.11z, é. h é1e C:mti1•
.' ~ IJ:¡)paailil.;:¡ Cct!:1 y PI¡;;lle]~s, (¡B l~ come.n:!v..ncia do~Car-
D. Máximo Pascual de qt1into~ ael 10.0 ;,'egimionto mm3a ',¡ t"gana~ ¡i li,;, f.~.6 J.\tZ;:;:~:.v!C2J.
tgdo, al séptimo. . \~ ~ JulIo Dufoó y. B()rt9:~O¡ ,as fIl'::Gedeu~e e¡:. Ir, tarce¡:a re..
~ TIhnique Puig y Rón:wguerap del 12.° ii'egk>C!ieut(J mOll-¡J g!6rl, á 11'0 eom~mir.3!;6~a, d{: Oa~:tage1:H\.
tado, al 10.° . " ~ Lnhl SOJ.0:lW 'J PoIauúC, da ::::rcadent3 en la f,lcxta l'~¡gióD
lo Jer.,ús de Egaf1a JI OqueD.do, p.l3flendir:1o,oG la. COí1\:an- ¡ . fJ.l Efl;¡;E~1¡a.C ;.. (''§;!xiC!i;c;:.ltc {;i; m.:)r:hülf.\. '
a~'mci~, de iBan S6b~atián, d 12.41 r.egi!niflnto mon-;: l) ~¡iaí.ltMll Salc",dc ~. Bai:I.'"'·~O, ::l.8cendh~.o, del p:dmer ?Ggi-
tado. mkm.tc mouie;,QoJ t, k~;Jn:U\:ld~);1cia Iio Algecb:as~~© Ministerio de Defensa
.Ci1·cular. Excmo. S!'.~ El Ray (q. D, g.), pm.' ).'aso··
ltwfán da est~. fech&¡ Be ha ¡;eií'vida co:uferji,i: Ú los j:;-.f.0fl de
.A,-~tme~!'Í3, coóprendido8 ¡m lo, d~~uieni;e l'eh:wx¡)"',<r:.?e ?J:dll!~
i3ip~J, con D. lG1áxim? Pascual da U¡¡into, v ~m'l".é",ü::.'l, Gon
~)]. J¡¡al] Ximá,:,:ez y tjErc¡~, loa m¿mdorJ que' B cc,d.r. une ~Ie
zti0,ala.
De raRaI o",'dsn lo digo á V. ~~, parB su {lo[¡¡~);;in:i:'e:nt()
y d3máa efecoos. Dios guarde á V. E. muohne af'l.oe.
Madrid 19 de mayo de 1909.
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Primeroll tel1ientu
D. Antonio Falquina Jimánez, de la compañía d? _TeI~g-r~-.
fos del segundo regimiento mixto, ¿ la seCCIOi:l (··¡C!!.!:!-
ta del Estado Mayor_Central. .. . ,
Inocente 3icili2 Huiz del primer regli.mento ml1~to¡ a la
compaflia de Telégrafos del segundo regimiento rr:.ixto.
) José de Acosta y Tovar, de 1:; compañía de Tdég::afos'
del tercer regimiento mixto, continuará en e~ rep';i-
miento., encargándose de la e~tacién rar.ir.:td"fpHica
de Alméría.
;) Emilio Ostos M.ar3n, del tl;;r::er L'e¿,-iraiemo rnb~í.(.)¡ ü '.a
compañia de T.,i'!lgrafos ¿b) :mismo regimiento.
r;r'y,ddd 19 dG mr.yo (1.,: :.i.B09.
D. José Blanco y ~hrHne:t, de la Gomandat1cL:~rinc~p:ü l~::
la oct~va n;lgión, á sitl\aciór! de excedeD ~'j <;;..1 ia pn··
mera región.
=" Oirilo Aleixandre y Bal1ester, asccn~ido, en s,it~Lciún
de reemplazo en la primera reglón, contli1U~ en
igual situaciÓ:l.
) Peuro de Anca y de Merlo, ascendido, del ~egundo re-
- gimiento mixto, al Centro Electrotécnico }r de Comu~
nicacioues. .
) Leandro Lorenzo y Montalvo, asce~did?, ~d. sextc- re~
gimiento mixto, ::í la com2ndancl~ prIncIpal de Ir. oc··
tava región. . ..
Pablo Duplá y Vallier, excedente en la qUInta reglón, <.'.1.
regimiento de Pontoneros.
Manuel Echarrí y Navascués, excedente G1t1 la pri:-J.em
región, al séptimo regimiento mixto.
D. Juan J..ó9sZ J G~.? t , ,:.2ear..uJ)~!n, ¿(JI 10.0 J0gimienoo ~
mQut~~d(il ~~~ 1r~ c;"·':-:--.~~.I~r:.d~1:uclfl GQ Dá¿:~z. ~
,., Eusebio Oidonje y M,1tt ~ p n"ce¡~(Hd(1, del :;~grmdo ::'B-
ghniento :mU!lt~Qí), ti. la comRndG.~cir:tde O¡t:'tf.. gem).
> Atilf!:t\O Yarena y ;'¡l.aestrú, ~fjlJolldid;:', :1~Jl tMce.' regl- .
miento montado, ~ 1& comandancitl del Fa¡ rol.
~ Vicente PUgl1 y V0:4qJJióZ, vuelto á ectiVt" da );,66mp1e.-
zo por enfenna er., 1.3, ociava re~!iólJ, 8. 1& cül.U'"mi&n-
cia delli'fl'ro). ..
~ José B~rbet2 'J Raun~J:? aac8ndido, de la con~andalleh.
de Melillu. á ézee,..~_~~t9 m Melilla y en corniEión 61)
la ;~.:¡j8ma :3óm~H:,;;i:m3ia,cobr.and.o d 8Uf¡h~o Cn,~0i'O i
da eu empIco C0\". ttwgo al oapf1;}.1o 13, at'Uculo :?c ~, »
del yigen~o pi:e:·:·,·~m:i58tO. ~
» Daniei Alct'H;,):'z y C~'~'la, da le comap.daucra de M.o. ~ ~
nOl'i~B, á L,-03d~:p~;,~ :-;1.. la ouintll ~e.;:d_ó[l. j
» LuiR de Gua::dia y,::", l:.io Veg~, d.ala c(il.p.l?nds,L\Cia de ~
Ce'lta¡á (,xceéleds e~l la priooe:~~ rr-:gión. ~ IJaptt[l,ues
~ D. José Rivera y Juer, .ll3cendido, (l.t:l cUG',rto r,;,gim::.er:.;:'1'
~ mixto, á la brig:Jda TopogrMictio "" ,
D. FélL~ Agui:r::s y CI6ze.gs, de 1& co;:am:;de.I:cÜ: de Br.1'~ I~ ) ¡·4ariano del Po~o )' Vár,quez, ascenaidü, .d.e la com '.a.ñ;;:;:,
celóna, e.l rsépi.¡-::':H.l !'''gimbn~o L'1onüdo. de '::'elégratos del tercer regími;nto :;nn~to, al 5~?·:'m.?~
E I»Gerard.o Lasalle y Boluda, ascendl.do, de la s~cC:10'? CI-) mesto Pon;> y F".";:)ám~.ez, dE; la. cumandencIa do EH-' . c1ista del Estado Mayor Central, al sex:tc rcgnn:entccalona, al. primm: [;;gimiento d(-) romlteñp.. . .J u ' '(;) ... mixto. • .& oséB'H'/:a y .!.lCl':¡;'~'2;~', ael 1~,.O legii':".iento monts.~~o, ¡, Antonio Arenas y Ramos, d.el séptimo regirr.ientv m;x:to.al prime!:,l. ~ al segundo. .
D Rafael POflR~~a y f~r,n~'}, Bu~WJ.o, dsl Q.lllntO ;:"egi.m!~r:., 15 o·. I..aure.:no Macia Y;,l~c1rcel, de recmpla:m en la ocíaY:l re~
to montaúo, al .~1. gióJ::'. á la Coaanlancia de Valladolid. .'
» l!'rancÍBco P.;J.liCGi' '! C.u:bí.lTIoH; de le:, <lomauda.nci$, ~'3 , ~ Eflrique l"<'.niagua y do Porras, de reemph!?:Q en ia l;e·
1I¡f 11 l· ." ~ ~ - 1: gunda región, aI primei." regimiento mi.xto.J.·._a oICa, fL OG::lVO i.egm:neTl.o .D:\O:::?.Sr.-C. f.
ME:.orid 19 do ma~ro ¿~ 1909. I
LINAREa
~
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11
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~
E Q.. "1'\ R (' n )" h o '" ''':d ,:1;"", r· i~xcma.or. o .IC.J _ ey .cl.''''' g. u!'! !i. "eJ.v,. o "UJ~~'- ,
Ilcr que los jd38 y oficia:slJ d~ Iogenbrc:'l cru:npre,:,.dbus
en la s.h?uienta r€.1~~cj{)·n:t (OJ3 C:~JJxánr:za (~~n il. jU8ft "g- ~;~..?ryii~ i!
y d~ Arri;.>ta, :: tBnn;:·)~~ t;t:::.; n. r~miliiÉ O;;'ttlS :~%w~h!, .}:,~\:- ~
sen á ser"Vh: lOE dt;8tL1QS (}'-'~e el:. lt~ !:~~~~1snc.~\ se les s2fj,!Jj~n:~1. ~
D o'c ... -, ~ J '_~-;'~""r:. "'~('V i";.' ., . n -, n" .• -.1. ~\~". " t:'
. e ~"a{ 0.«,3.1 o '"'"~.>..:' •."'. p!l.d:, SLl ",Cl..lOvIJlE"Y.vl,.,: 11
ilemá" t·f-ctu~" 0.1'06 ,.:-.. ",.,,10 ti ~r ~; ''''lo''has ""'os ~(¡•.• _ 1"~. " '" '- .,......- ¡,.-" -_.0_.:. 'V.-"" " • .-.. .".L", ......., ~u. l'f~t':'"
ddd. 19 d0 maye de l~v\jc .
Lh~L~,!l-q
f.
1
: Maiorial de ~~!g{l¡-~[t3"\lESefior OrdenadO!: de psgos de GU0ml.
Excmo. Sr.: Ex~minaf.o el pl:'oywto /";y r.9foTOCU' V
Senores Capitar..:es genGralfs de h pl'lmPll', lJeglInda, IP-pRTlwionea fin el cuartel d.~) GUiJ,rdies do O\;¡:p:::, de la
ter.cilr:,;., cua1.'ta, q~';.i¡.:~¡;¡, 6épi;h!J~f ocbwa L'fgioDS6 y I pla.za de 51lu I!d:::hllSP., que V. E. 1:¿lliHió ~ v,St;3 l\:ir.ó::-
de :B!l.leares~ ~.~ teda con fJU $sc!'Íto de 28 ,:!~: c.b;:.iJ. últiT.n<>, €l R"y' {q. /). g.)
ReÍ<.lczón iJU, se cite:. ~ Ea h(~ servido aprobar.lo, CúloO ta:n.bié;! fm i;rl~¡"1r.nGúJ>
.~ iroporteute 36.440 pes·¿t!if1, r.on Cfi.rgo 8.1 Dj3~m:Ü, i fi 3 lH.-Coronol~s B gei'üel:'CS, y decla,:er lBS ;Jbl':1H e(·j;:!.'p~e:¡J!HriM, 'Z-jr~tl:e 11 B :\01
D J J ~I _f~l'\·.;!JO (b) de la r.eal ordür\ de 23 ,le abJ'ü clip Hh? (.C. }J. r,ó.":. uan Topete y de. Anieta, ?;;cendido, de la unta Fa- _ . •
cultativa, ¡Í situacir'n de excedente :m la primei."::! re-. ~t¡e!o 92;, con la. Gl1l'r.-.dóa de ¡ks ;rl:H:Sfm•.:::!:.. 8!:límÜLlJtl la
gión. ',/üitmtllrl de S. M., qUl:l lila c:r.f1-),u;; obrus se n'~V::ln t. Ci\.O(}
)) Rafael do A[}!ila~ y d(l Castañüda, marqués de Villama- em)!eZRil,io por In¡; del grupo (b), a¡~Qi(.)nd'} por ia,3 r¡'31
rín, de la coml.?¡\¿jancia de :\~enc.rca) á situación de ex- grupo (a), y ilontinuan:)o po!' ltm de loa (e;, (d) 'j' (A); ~ .. (f1.S,
cllclcl1te en la primera región. al !jecutal' h~13 del grupo (d), SlJ ftbl'a111.\u pn0~~t;.." lin ' PCE\.\4
t¡.J:U¡on~()s CO¡.'o:?lllou g~, en c.?mo~icaci(¡;I¡; la cnudtt'l .lCflU ü. «c'ClMLe. l:~ la
. pmnta lllfei:Wl't'.
D. Jos~Tafur J.. 11'un(!s,. asc.cndicIo, de! c.'.e.'ntfo Electrotéc..,¡ De loa! 01'd.·eu !o dig.O ti. V. :m. f'.~ra 8\1 .-.;.~)'~,.O~.i.'L4·.fe_~f:¡_ y
nIco y de COD:ll'nlCaCIOncs, al ruwml. . d:~máf:1 efe'Jtoa. DIva gl~l.':t(U;l á '/' :IJ. !!r,mL'JiJ a:v;.,-~o l\/j,::,~
» Natalig Grl;'.ilae y L~oht.:dano, asce::ldh'.?, .,del regimiento i.k:,d 18 de nu\yl: :le j.90~. .
de .:. onte¡:.erool, ;. la comandancIa du Ji errol. .'. ~..INA ~.n-'
» Lorenzo de 'a T[~j·>r". J Magnil1, a,: la com"lJ.dancia d~l l· .-. _ ,
Ji'errol. á 'a J:J....:' ú...:ultadva. . S':i50r Ci>pitáu geuf..ral 18 le. pdrrw::.'t". r·.'~;).&¡,
» José Vallejü y El!' • ~;;d Centro El.'ctr,)técnico y de 00- .
nu~ i.~ ,,¡;. ", 'Tj L ~. t~ric del m,-:terial. . S·,tíor Ordenador de pagos de G1Jerl'~,.
~eil~}_o Capitñk-r., gene:~:E! ~J~ lt~ ;~.'t'1!~~~i~g ~eg~6~o
Sefio;: Orc1S:ilZudcr .G.~) Pc;'~f;o~ (J.s G:\.~0~~llJa"
E:':\:;:l::.t~c ~J.~', ~ :t;~~ "i;~j::i:;]J el:"l c:~C'r.·,'.'.).·~.:':·,.':Ií"J~: •....".~..•J...,.~:¡'·~ ;(j.J.~';.".~:~,•.·.·.'l~'·"'~~':;:."•.'~";""':"~':,~ ';~:;',:,~.•_..•;.~.J2~;a ::{~·.3:'J~~'~~C~~§21 f?B 2tl~ :i:if) :f.::j.:'~'.\}r'J~, ,. ~; ~ ~ -~" .!'<~'"..... ~I'';
~f:~r~G!c: d~l :;::;:¡~~GTlt0 (~l~l ~lC5~·i.K:,:.·jG!2·~(} Il~~S·;J.~erif:· v16 GU!PÚ~~··
n .... (b ~'~'1"" ';1:: ~::~:7l:¡;:-'~.1 ~~:'t''nr,.':'Ir~~'l¡¡t;-''" ~"}~""ilr~¡'~~ ""n CJi'lJ:Cl·~·11(1 (~l'
';Jugo; ,!'_' .... \;,..l,.l~~ ~u, e \:~,,~d ..':'J ~.::::,c.":J: ..J<:i..Il!~":.i~ ~:l \:~"~t:.\~!J ;.:~,:;) ';1...", , r.JJ ..': .. ti· J~ ,,--,~~
qn·;a f3S le cD2;Cedg 1l!Agre8n c-:,:o. 0~ !3eguE.?fI~; pe~!oGc ÜC. ¡,oe~·
ggno5.0 desc:e l~o ¿le áioi.~)}·]J.b¡:':l (~C l~!CBJ G!..~ vez de 1.° de
(2,hriI pró::drr-~n ptnG5'i2C,nCn CIJY~ fech~~ ~.8 hci f.i~dG conGoQid.o
por el ~m2f~zhl Sub~lL!t;;¡pec~::l!: de !.El 3egMn; ~af;!'nl~!1ndG de
1m! 5.?:t0cedentafJ reGp83~R'J'cS7 q,tí.6 el l'eú;;',ii1'0ute Gm:itg1J:u.
Yfi, m:~. 1.o de ±i.ci.en:~hl·(¡ de :tS002 E,¿8 (le se!:! aüos da Bel~­
'7;'010 com'Dut:11)J.~s bZj~.;¡;], sI ~í(:Yaa~t~~~ch:~,.? co:'!Ce3f)O!i1dié:~~d(1­
I~l) f.)8gtm. ~i.:)3.i; m:B.en el" 13 do J?~:)r~J}:o do j1.3U"¡; (C. L. un··
maT?<l 4CJ7 ing::eu"J; 6il ::::1 pdm,eJr pei:Lr;do, pcrc::u0, por ha-
n~¡rB8 <);;r~bguiGndG l1T.tem(\:,J?omiao vD!un~tváo sin op-
cMn. á p~:c;.mio, 11.0 pociíf, aiC!l.'~.tJ.do 111~ t0nr.i!28! ~q::!él
con amsglo ¿, lo :r:Uf:pneliltn er:: l~o:;J m:cI0n de 13 íIf:l ~bril
0& 1899 (U I~. númo ?2), "!J com.0 la feche. da su extmefón
IUG la [],r,¡ 1.0 i!.e abrE (1") üü3, llG füé ',';2 pudú 23~ e!eoifi-
~~~o f',!~·ter; ~:i!:1 sI i:~;r:~,~f¡;? ;:~;:~:f.s1.0, (FH:!:::,f~~?l~~?!,e 3r1.to~~Ge9
Gs~e :~Ir.!~'t'·O Go:n1p~to~:::ns(i; ~Cl iR, ft::t:"J~;.ón. -::~.0 lj:e!.u.~3 qne le
f9,Itr;,bR 7 ¡;O','],é1¡.dsl::¿hH1G~.G 02i1pC;¡;;e,d~ r:.i.3f::JG:?J 1Jl.l áSG'll!!.SO 9, ssr-
g¿lL:tn 0S~ 1." !li3 di0isA!:"i.lJ::" ('k; itJ02, :lOlU!O~;r.¡:j /?, la regla
teroel·:; d~ !r. ~6~! ~::~~nj é;0 i.¿; ól(~·(.j¡~3¿'G \'~3 13c4 (a. L. nú-
mm:o 6); y l~suli:mC!o ,cm. ':P. :3c;c,w0t:en~1(.1, que el recn-
r:rento ct!.mp:~ú ¿m {jo (~e ::1c\:ITemh¡:o Ó 1908 eA primer
paliada cL~ :~z0r~gat:.¡jtI3:,:jl I~.t~j' :q .. 1Jo [~.)~ ~~a ~Jc'[!lelIdG cnn
lo ii:lf01,¡::;~~c;.G 'PO¡~(í\ o.d;:;:;:¡(~GÚ~[j it" i:la¡7fJfi éle (hHJi~l'~, ha.
telllQO ~ l!it"3D, ~a~C¿¡i~QI: ~jJ l~ (r~~~~~ ¡jDI~.GÜ;a ;3! il].erlGior~adG sal"
gento, c1f,;::pO'Ll!Ondo quo 38 10 (;l.:w'Gta B; hi:gi:'H3Oi cm :D! l:ie-
gun¡lc iy'~),:i\:j:() do ?~e€?1gt~;~_,ch.'j (~.bf.jd" 1.° ¿i6 dici.s,ro.br~~ 'r11..
t.imo.
De nmI m:1s7', 1.0 d!go 6, V; j~l. p2,::r.. st: c~ma3~:;:'('ien to '1
t 1{8y' ,!qo D. g~) lJ:1 1;enlélo 15, hiCjCl. T..Oi}.\br~,:t o.~dG~:;;~r:,zfl·c:::ls.·~ ~:o:~ !ic i\.i¡~··;í))j,0';i:~~tGi::i.~:~ :.5il:'~~;J.:~ d.~: G~!~~ 1~i..r~~¡;lC1811(}·~.:::l~ r~
[l¡ ~r~:;:¡ ~~;~ea~~~~~!?!~, ¡~;i~{.~~:~~~~~?i;;:~~~ :~~~~}~~~~~~;~¡~~é~~
1
1
' ¡,,,d o~doX1. C,;;~-.:.L~:, G:6» (,':;; 'v\hc .1,(1 H3v I(.P \C• .iW o ""áme."
i r.a 118). ~
¡, l"'! '" . ~, • • ,
11 Do ~e8.~ C¡Cd3ü. _o (111&:0~, ; Q lclj" p~j~r¿ t;1.1 COHGClnliienlO y
ii d.emáo efectos. Djo~ ¡-:.:nEJ~:dG &~ 70 lij, ?X\'!.1CD.Dl!i aii,ofiJ. Ms~
(\ l:~';I):.r' .~ f;l l~'j-:,: ~"'-:¡~"·~r'). '·~r~ 1 C.~~¿¡H ·..r.!. ..... .I(·v ,\,,; •...v~..... l .•! I!.li ~~v .JO,.V_~·o
HiSMlm: \tk¡)j.t{m. g~me.sJ de it'¡'~f¡¡:ca¡,'a ",;eg56E,
~ S3c1f;:~ O~[l.e;.l.wJm~ dA p9gD~ ~10 G~13~:1:a.
~
ij
ij
~ """"cmo ~.,.~ ':1~A <'l -.J!.t..
última carGÓ V. E. í1 este ~dl1i5~e1:1o, p¡:omoviaa po~ el
comandante mayo}; c1.el regimiento L<mC3f:OS del Rey,
1." de Caballería, en súplicE\ de sx!.tonzf\ción para recla-
mar indero.ui:¡;¡aciones a6vengat~as POl' el prime¡: ~eniet\te
de dicho ~U¡;l'pO, ¡J. ]6SÚ5 11uiz da VGlasc~, en 1908, qrJ.e
fueron deducida€l po~ 111 Intervención Geu51'al, 31 Rey
(q. D. g.), terúe1l0o era C!.1G(l.ta el ¡39,r¿;c;;;r de 1f:', Ordenación
de pag:os de GU3¡¡rtt, h0' tmüclo t.. bil'lv:aceedar éJ lo solici-
tado, :?Jt1tcn:iZlmdo le mJ.evo, J:5cl;¡.m:meió¡:¡ de las indemni-
ZaCi0i12S Glq;reeadf.fj con Cí\li'gO a! ~mp. 5.° arto L° (161 pre-
sllpu.esto cor¡o:eepondxenta, f;:¡O:lI§j!10.(! á lo C1.et9l.nni!Rr.<1o por
la 1.'eal m:den ci1:'cul!J,;~ ~;3 ':? U0 t~b;:n. (10 1f)U4 Cc. JJ. nú~
mero 63).
De ~'3¡:¡,I o~de1!. Xc di::;:o á Vo Jj. ~)SlE2 en c.orwcioo!ento y
H 'e .,r,,, eO" ,t"" D~o'" "'rflW.-'le ,1 \>Y ep .....""ha<! '"U-O''' ¡.......~ (~. ~V"~j.) J:~vc ~~~o .. ~.;~,,~~...."J ..,~ '.f<J ~.:> ':l..J. ~I:."'V '::J.?- Jh _Y.L~LI[l:no.~ 18 do m~yo d.e JJD?,
Set;t~r~ ~~1.:díg:a.~ilt~j? ~l8 p~gc(J de Gh~Qrlf~.
E"JÜI'J}'3Zl Cé\pi¡j~mG;. ganeml<18 ila Ül primera
::;7:f.:;~D::'.f)S :! 0ni>srne::~m; m:.ma.r de Cauta.
2~¡~'¡~,F:j ~®~ém!caS
Excm.o. Si'.: Visti:. la betE.i!wie plOmoviGIt par el I!1<F
:~~'J Hach Moh~\m.ed Hedor, del aauc-,r de Sidi-Ohicha, eD,
c~úpHca de áutorizaeisn para tdificar uns ellBS en terl'!to-
::(~'J de esa pllJ.z!l; y no considerando en el solicitaute :3'J!-
'ViC:'.08 suficientes que le hagan acreedor á la gracia que
p~~ei el ~.e}' (q. D. g.) se ha sorvido deeeatiroa¡¡: lB expre-
:S~f¡8 pOt,;CH!;.D. !
."". . '.1· 'V '1',' • • ~ ~
'.L)e j'U~A (i;!'~~l~]l 10 U}.S~Q t':l • .ih p~ra ~11 eC)lOC!:,l11en~JO y ,.
;;~3r.m1f:l Sfi:i(~t08. D~(ls.~I~m'd.G ¡ftí/. E. mnchofJ f,nOs. Ma-"
3::5['; J.S "t:~ ::m',y:; O:L<¡ .~~:)(), I.iI!':4\':'Ed 1
i
¡i2elJ.'ég
E:Kcmoo S;:.: Accediendo cij lo so!icita~o por el co~o­
.C'.d ¿¡1) Inged~ros ~. Jnsá Palomar y M(!f, en sit\1.8,ció:m de
r.;;;;pGl'llUlller2;do sin sueldo en JI!. l{~inta rag!.óB, el Rey
(que D!olil gUi~rde) fe he flarvido cOD.cedede el.~etiro plJ',ra
:ó.tEagDZo.; dispün,:3ndo~ ~l pr:opio tiempo~ que sea dado de
b'.lj~. E}o:r D.n rl~l mes :.¡.:tu~.lanel cuerpo 'IÍ, que !?e)!'~en~ce.
Da ~,'8&11 n;¿·r.I.e:ü lo '-Ugf~ i'J V. E. pam Su conOCIillIento y
~·SJ.I\á'~ ¡:¡5:6Ci~O~o DiaR ~~:.ar.d(; ~1·'[I. E. lD.1lChc2 ~'·i5.ftr~o iV!~c.o
11}:3.Ó ;'9 IT.;;,: :~rE\yc t.)\~ 1~ü9o Ú
~INARES
:?k;:GQ~ Oirdt()n~d'D~.l t~2 1~~g03 a:s Gne~rs.
Sefl::J;C:su Pt:8¡;;i~~TItr,J [~e1 aQ~l~~ilJ Gllp~3r?:".o (1,0 ~U3:r~ y M~­
:~~:QS :~.'! :D~·p::,~~.tv. g:ali!.~:·::~a~ ~i0 12: qt'~~JJ.~·'S'J :;~g!éno
fIT:0i1l '~.~~~~i~ .
:8lEe.mo. S~'<: :illn viztl1 ile Ir;. pl'opuesta que V. E. cm:-
¡IÓ ti, e;¡;te Ministerio COD su escrito de 1.° del actu~,IJ (jI
© Ministerio de Defensa
I~·t.~·. J!~sD
;3.)f¡c:::8·cl:t.j'('1.~w)i:1(JE r.~j!.1t~J¡'; de ~..~~lil1~ y }?l't~{!a~ rtAe::~~OI'e~ d3
" }Jj:s:t!illO. ?~.:E~am!,?at1,o ()~ P!~Qy~cto d~ r.epiH.'SC¡Ón y
2S1üS:?2(';(t [20 be c::mS~:i'UCCWí168ü6 h plaz;:. tr.e AlhuG8m¡;;89
il~.:'le -,::.~., E:~, 7:0!~:r:d·:.:~~ :$, (;;;1t") :rY!in!E~:;);:r.c Cú~l sr~ Gsc~jSa ~~~ 27
~i:::~l ~~.L;-:.ig ·últ).:i:jG~ 2I ~~i~~r" Cq. D. g.) S(:,i ha Str:"~]l(~_o s~pi!üh¿;·\fi.'la
~-? dX¡:.ip(Jn~!'~;5pAe.s~ p~eF.!~!}1J.~~%Cl ~,illl?!)~:t~¡n~~22.~20 p0EJatr~s~
(.;,;,~ j¡'~,:¡;;G '-l; .b:'9.;;:¡;silmór;: tlel mi1t~)!l'¡~ll d0 1~~.;sm8!{¡¡J.
Dé' :':"f'!. 0:.:i1.81.:". In d~g(l Ú. Vo 1:]0 p?'!~f, r:rn C!)I!.oc:im:;'0:C~o y
:if'~!1~~t"1 -~,,~(:)(~to·~o DlcE:~ "tn~~1.rde á 1Ie E ú ~:1x::.oht18 2J.10G.
~>·~jJ.lG;_:~J~:·:! 1.8 i}~_;~: ~:~~HYG de :~Q:\}~o
·.~ y-.,. .'
r> .~.: o
~1~l~;;.·;.:I: ':"~~~"~~:'Ü~;c- I)~~\.' .~~.:,.~ .:-~~:, ~,
c:1~~:. 1t) dii! .;l-;:.~.·:la il~~ 190~.
., ,~:~:. ".':':'''::.''''::-:.: u:.' .•
GeitoE.' C:~pitál: g~E9cal de lu: ~i1~~uJl(l3 rúgióua
SOil.ol~ Ord~~~r:dü~ ~~3 P~{~Jfj da Gi1~:'I::::3.
E;~e~!~f.;., S~..".: :~l R~y (qQ ~')e ~~.) 50 ~J.:\ Ei~::~ntfQ ::::[;~:::~r-.~:.;
Fi':l ·~~~·~tr~e)3 'ií~g S"·~···~E:nl).,.t~~ ;~.e·l L~n.tc:df\! ~_'.:~f~ ¿., ~n.~\~j:·:~ ..:-:-.."~~i6; ;.~ Íl·¡Qi;;~TI.··~~~~·'~~ ....: ~. -, - --~
D:3· K'e~~.~ ~:1cl.en 10 dI~;o ~~. ~:q... E. P~}~'~ :r~¿ ·00~~:C~i:·{:·=·;;'~;·.·::.~~~ :','
:ane~ eo;~¡,úgnifl;:.ter;.. D.iG~ gna;:1e..;.~ or.J. E. li:?7:1{;!~b~¡ :'~"~"')~~:}
MadrW :tS da n.myo d;.-; 1::Hn.
~?en(ji: O¡·c]Gilr:.dor ¿~e pJ).g;J~! ;.~ü t~:·lfia·,:;.:n.
Safim'u3 {ja~s~,;j,i.'!.e~ gcü€!aI08 de ia min..e..···;' [;;;>;';T,. .,d,~. '": ....,.\._
• ~ ~~ • .. .-.:. ".oH ... , ...... :'~"'••i..l"-\t.-o~ ,.. ...
C6~:9, cuazts, qUlml!, El6xta, ~<)ptntl!i;Y ecta;¡1? :t'I~;~~;;.J0::l
'J; !he J321o~1.r~s ..
E;.~C··;~l ;)" ~~.. • 11'¿1 ~fi!J~;r:· .:.1.~·i ...-;(.,•..~ ",0"<1 ,~"-:n(.) ~:..,~ ~..~:B f~·.;·~:t.:!:.r~~~~ry~~ ~~i:~~~i;:' ~~:8i~~~E¡~~~;~;~~;~ ~¡~Fil~:~~,~~~~t~~<~~~~;~
rn:;;::.·.r;¡~~!:}.id·) fúJ h~B~né:.::~ ('ll~~~~~~G~'E,S c~.e; iJh~'i]Ia:!.~·e~ n(i{:? lrt~
[:). t~¡s~·eh·w~oól aiV;;~~~0~t1 al R~y (~ .. D. g.j';l ·~';J:;\k1~·.;.-1~;;; :~:~. cU.:}:;lc
te, ai pil:i'(}C8~ de lr~ O:r~snEci®rr de p~g~."~G ¿{:~ Ghl1!r~':~1? r~~ hg;
5':';1' ,t~.~'a f1ic;'p~)nc].: eJ..u:;J ~~a r¿:.~e~am:z:~:\ 1;"]0' ~~S"lJ;~~,;;e.3 Ü¡:'; :;ircJü¡;
j':~diü y Gept:~tubi(:j tlG leC:§ :iBI CJ\QiC,:J¡.)jG r~a:'g8~-~~~C¡ El;:T:.
ndici~~ual 11:1 eje:rGioio carrf~dc cbta.~t~ep!1~~:Si0rj~·~~~ 'p~~;~~:; :2rf:
abm;c :m. la lo¡:mt>, qua determAUf:. i;::, l'¿:ll c,;-dcn ch'ünlm.'
rl,~ 7 11a a,in'U de 1904 (C. J" núm. (3). .
De ¡:'cal !j:r!!.(;!t In digo :i V·.- :ill~ l):::.ra en cc;.J.neJwjrni~:~:V
~ d8rrté~ ~·i5,:t(:-t7!.· :J~n~ f~U~lLd3 á '1 .. ~o ·m.uehu·~ elles. I\1fi""
drid 18' de ~.la.J'o de 1909.
~~~;.~o: By.: ~H~il ~1.tr~~ 1 (~!.~~. C'¿Ú~~:~·~Ü (l"~e d.l;~:~g~ "~~;:IJ I\t é t
este l.W.lll¡8·Li~jrIO ;3r 22 d.e 100;:9("0 füt1.!":!/J, CUgS;..!·~·r:ln rnetun·· .~
citA dol ~it~~gfEltG r~91 Ie~:i~2J.e!3~o I:1~t:ntei\f~~ (~;~ ~}Z:~~C!3~ nú·,
msr¿> 1~,; [~ .. 3~~¡i~j~E! ~t-¡~r~i~~ t~Z:~~3gy eD. k:(;J~C7.f!;,,~i.~ ::~~j (fue ea
~~:;~'~~;~S~:3~~~;:2:,~~~~~·,;~:~~~r~~;:Ó.~~~~"i~1~)~~~:~~1~
p~e-r:~~?:atork, LJ~:fU¡ h:~-,~!é:~}:{á;; é hijDG ¿~c !I!i!itr~~_...~S9 C;¿;.J.-"
bkeid;:;,. e>:!. ss:!" pi~.Z'i; :1: Gl.1 Yis,~~' ce ~ qr::e ~:! ~~?m:S:6;.,t:3 ~G
le cüen':& 1~ contiDJ.3¿:.<'r(S.D en }].L~~S Qssde el 2~ dJ e:u.:":.?O ~::(;
1~07, en qua cu~rr~pliú lOf~ ~~~eD 8:,~3.c.~~ de G0!'9'!cic:) f;lf11 'Cít¡:~i ia
E~i¡(·v·~ dB.r-\bG~~r\n .a~. ii~)~J:;.:pG qt1~i ~pel'¡':~?Jl1.Gciti: ex!! ~;'J ei :;0.. d¿1¡
AOnQeI:]~a paEtHrulu~ ,;t::·.:os,:l)úO cstüC:I0U, en. r.~:aatogía ccrr
lo d.ispuesto pai:s, las prf.JpuI'l);tol'ím; ri,;)gion;')j~1J ~.l.0 ¡,jaI'gell-
t08 i:l:l el úl~iruo párrafo .;('31 '~.2t[Gu!.G ¡:~2 de! .reg¡",m¡:¡ilt~
apllobr.dn por ilcai onl0i1 <13 2:3 de o3inb{G ¿:G 1898, pueS!
ni pre¡Jtó !.l;<)rvic~{l m d clkd>.l eUv:tp<l d'immt{J es~a:: 6i!tu-
dios ni ~p8~'aCi3 9-~e fueae 2.pl'?ba~o da lngi'6.oo 6:.' ll.hJgu-
LS; áC2a,m:na illzhta.r, :':'0 h¡:;,l.J¿,nw):':a, pm: cm1a!gw.ij!!is~
en sI EQ.~fJmO G~l1} f;ne .;J f.¡g¡y;ontú o.a .A.rtlll~~ri3: Do F01h~
~~~í~~~~~~z~¡;~ t~ ~~~~: :{~:2,~~:¡ ~1n¡~G~~~(~~~.1¿o:J';l~:~;~~~:~~ ~~t:~
o~ ::;;~'ifl~,'!"~~"7.~.~~ or't:!rl ~~~, -\"";\·i:~~;1o;¡.-.r. "i }·:;hr",'~ eó-e--.':1Y.'il"~\':~ '(.l;;~r~j\"~E.i ·:,.,1"1r¡:('l!i1.,¡ ~v 1/ .. -...· 0 "'1.'.• v ~ t.~'I..¡o; .; l.oo •••J.j :. ~. ·¡V.o¡",:. _.V ~~'_'.:.'''' ,""\..o. ~~.:l.t.(&4:"J
~~G)~~S ~~:¡;~f~~~:;~~~G~;~·~O .:i.~:;~,;f·:~~·~1~l~~~!~;~i~~~~~~i~~~~n~:
gen¡;9 Ferus;Jdo Gm11l~:~~, Q.\ '3tC;.l ",.:t ~0 16 11,;, ~m),ctlCl.',QO
~.9Gr:ceió~2: ?J~;'.:;.nf~1 de~ ·~i~r!:.~:;:'íj 8l\ ~~~3 ~'1::rBin~;;J~~; pe~mal~e..
c.~~~ con t;31 ;:e··;"jt!.¡.~r(:;i;'w :-;~:. le; ::~~tu:~·.¡ .t\·3fi~~e:¿·..:i~·~.~ ~:'·;;i,)ni.;~~{?""
i~2 l~;:\~!Y.s~~~\ ,.10 ~~$ ~~')Ai(E:~b¡s (.'.1 ~fiSG de (J~J.e ~~3 t?~Jr'~~, pnaé1
~a!~~ ¿G::~~j.:n;j~:~ ~:~~:::¡~?\'~~¿;~~~':;;:;:~ :0i.~:c:¡Gkl' ~~:. hr:Y,;1f,que., ·(m.l.v:::.,L", CkHcil,,;; Cl .• •.:. ~·-,'II...:Je', ,,,1 ••"ay (q..:-0•• [.>')9 Cí3
a~1]e:.·dc CG~:~ l·;:, ~r:fol~;}.1a{!o :(JlX:; J.~~~ ~Jl'clr,! ..~~.elú~:~ ~~s pj~r;CfJ o.f1
GUGt'i"3,· ~e lu.~· s';G:tv'ldo t~.e(;~:..;g:.:..·.[~~: }::¡ 'f~/~iC~Gn, ¿;.GI !!!l~e~'I};Ga=
GC, DO? ~r;;I..'BCeL do dEi'2Cho r:!11 ,,fG,) s~jiei~a,. }J;¡I;i~PJ!o;;e
~:~~:l~ ~~n':~~::::JF'~:;l:t~~~i~~~I; ~:'i~;~\:\~
Se!lm: Capitán gene;,'al di) la. ier[~:::::<l i:€giún.
Seriar, Presidatüa dol Cm:ls0jo 8UPI\311l0 d'3 GUEi¡~m 'Ir r¡J~J-
rina, "
LINARES
Excmo. Sr.: Vi9~f1, la inski.l~ct;t promovida por e
gU.81'dia civ.H Ecenc;ado D. Mar,m:~! i',1s:m Bánchez, vecino
de B~llatúS(lr. (Valenda), en. súp.~.ca de que 60 atención á
sns servicios, Elr:ad avanzada y sItuaciÓn precal.'Í~, se de-
clare pOi' las O")l'tes, comn crrso 8::;:(','~Pc!o¡·:al, Unt~ pensión
á la cruz de pln~a .'le la Real y MmS~1:i O!~den de S9,n Fer-
nardo que pOf'l0e, :por ellriérit() que, ei:mdo cubo del regio
mif.mto COnl.C8;:ns (l.e k Reine, r.úm. :~, contrajo en. el
cmnbate sosten:Ho con~I'a k·e TUG;'.:Z solwe los llanos de
Tetuán el 31 de ener.o iie 1860, (.;1 Rey ((1. D. g.), viste el
pareCG~ del Fiacal :lel Q;)Hsejo Supremo ce Guerr.a y Me.-
l'ina, y ce acuerdo,con le inf(mXH~do por la Sala de G':J-
bie¡rno del r':'¡¡,SlliO en 26 ¿31 !Jusíi.do ~.bri¡, se ha servido
d13aeetima:( le. patición d(:J: ::Dcm:reT.~k, por carecer de de-
recho á lo que ,lo!icitu p cov, ar.wglo ;.'\ lak,v da 18 da mayo
de 1862, que ~8iülmó los eS~9,tutcB de la (hden precitada.
Da real ord.en lo digo á V..~.::. para su conocimiento
y !iemáB erectc3. Dios gU!1r.de 2. V. E. muchos atlas.
Madrid 14 de mSJ70 de 1909.
~~'Q¡nsol
Eil:cmú. Sr.: En 17hlt,., ¿((jl cZ::lcdia¡.:.te de inut!1Wed
5Lliitruído al s!ll1úto ~icr':0;;ia~() qu;j' fué dol i'ugimiento de
,,:f:MltOr.íg <le A.fde'l, !\úr;:l. 6B¡ T~::~"etetl (~~stil!o Melero,
C')'.! motJ.vo de Jrar.';l1:?il eiJUc:üml~!iI dol h"':;mol.'o dorecho; y
~esu)ta;.do com'lW(.b,.,do ca dzt¡.:;,io ,>cturhl de inutilidad, el
~~ "0::' (~lc 1). g,)~ ~'\fj a'~~n(;'j;:;¿;1 ~ e:_';3. !,o :l~ °lorr.(t;~1 ~,lG per eJ. Cens~:~'"
iC';r.::rl'0~~·:z.O de r=t~:','¡'tg y t~~2~l·i...¡;,:~ L'~ ;;;3 ":0 ab:óll1H',~::1l:,
~e ha s~rvid.t5 ec;i1ce ~1(.r:!:.! jníoJ:;esa,),j.i el l 1t:·;Jiro P!sZ'& Cuf>~
J.b.s (Albacete), con Bujec:i.óu tí lo p:,'eceptuado en la real
o;dau de 18 de 6s¡ri.;iembí:a de 1830, &siguándole el haber
LINARÉS
B~i1,<1J: C~pitán gemwal de la eexl¡a región.
8e:llJ): Prea~dent6 da! Consejo :3uprmno de {1lJerra y Ma~
:dn~.
Ex('mo. 51'.: Víg~a le. in~Mm(:ia que V. E. remitio§ {;,
e,.te :tLLnisü·;:k (JOl escrito de 29 de mayo del afio ;;)1'Ó-
Alu:) POSg(lo, promoví·lr., po:: el reclute, t'ra.:lCisC3 G&bai1~
~;¡¿Fe¡í>o, ~':n f5Úplica. de ;:eetificación del lugr,.' de su na-
dm;,snto, 1:)) REJY (g. D. g.), teüi:m1a en m;enta lo dZSptl!"B.
i;.O eh la real Ofrtt:m ch:cuI8,': de 25 da septl'lmb1'8 da 1878
fe.;,;. m:l:n. 288), y de acuel'do con lo Í!Jformado pcr. el
b;,¡,:.;·;~ejo Sll,-')::emo de Guerra y MIl,fion, ha ~:millo!Í ;:;'¡en:
9,ecc:i,a\:' A la p(~ticióra de! YBcu:::rrmte y disponer que on
'~;}dUI 10.'" &of,Jumentoa udlita.res del mismo so le comizne
f.OIn':' ),ug~l' a6 8yt J1Ii.?hniel1to ~l de 4CR~~a.deil'as de San-
[;a ~'¿gdij, 50 DmligleSIll,Sl>, ténnmo mUJJlGlp¡.¡J de Forcarey,
E;Wy!ncÍa de POl>.tevedri1.
De. ree.l orden lo digo ¡¡¡, V ..FJ. pe,ra eu conocimiento y
{~81lG.~.¡:¡ efEJctoEl. Dio9 ~nfJ.:rde tí V• .ID, 1XI"t1ohos afiOl;. 1',13-
~>':do, 18 eb mi1·Yo d,) 1905.
U~{liici&Q ¡
. tl~;:;,mLc. k1'i',: En V!SI;i~ (le la icetanoia que V. E. C~;i.~SÓ ~
~0,0e,D rvr~:nict.~ri'HlU24 de ahril último,proroovida por o~ Ele- l
~:m¡:I(J¡;(':ri1¡:'~'d:6 cl~ Inffin~e:ja (ffi. R.}, retirado por Gu('J¡::.'9.,
0i "~'¡ml)ta1:! ¡\l1tá~' Llamas, en aúplict, de licenuiit por J,i:nn.- .
'Cl :·j¡;:!itg·.ln pl1r.li', SJlC,tif.:go de Cub~, S, M.I:l\. Re,? (q,e.> (1.) ¡
" 1- • ~ """'''0(1'1'' '-1 il'te"ec'adl' 1" ll"cel' ,·,7a· ("lIlO' I!':;' "1' - ,f:8 ,l:'l1. t~f.·))·V!tH.1 ";U.''¡~v;:f ".\ .. 1.. t;l¡ ...~~ ~. r.; -' r..v ..;.... ~1 •..v ....._': \'
.;'.;.,. ,j···'bl·~''',lo W¡"u.tT!',a W3W'.:f.i fllJ. 61 exti'an]t'lro, CUJ.ú:;::l1r i
.;.,\", 0_'."" ... J..:~. ,,, .. , ,.. ," . ~ '.. (
;~ll11'!t:, d~epoüo ¡.~n~ l~s 0!r,:13 'pJSl~f'E; qne Sil haJ!~n 1'1~ ~Bte !
(~~~E!.~ ~) ft(;~:;:4}r,L.:_~(~<st'~ d~~:: .~L~ l)ll'€i(;:CIÓ'{.. gi:;~~nr:!l:!~l tiES ut:":obua
":~OO"C" r'l!j"JbD,do ,mi.' 1'8lil úttlell de SO de j ulío de HiOOp
L'~;j~yto en l:.~, Gaéet~ (j,e Madrü1 de f; di<l agosto .clÍgUiOjltO•
.~)e re~d orden 10 digo tí: y. E. pm:a su conocimien';:o!
© Ministerio de Defensa
',:,~, ,
; ",.-'"
~<: .
... ,~,
20 m.é:Yo lG09 393
DE mS'rB'aOCI01'i, RI;lCLtITAWmN:ra
! OUE~POS DfVEESOS
Oe8iiüo~
~jefior~fl Oü~andante general ile.l Cuerpo y Cuat~el (() lu-
válidos, Capitiln general da la euarta región y Orda..
nador de pagos de Guerra•
Safio¡: On16nadmi de pógmj de Grw:rv.
Sefim: CfIi\t~Jii\ general GB la primerz, ragié-n •.
Señm: Capitán genelrsl de la oc~ava legión.
Sefiore¡;, Presidente del Conseja Supremo de Guerra y M~·,
l'ina ') Ol.'den.fi.dor de p~go8 de Guerra.
Se1'imf OapiMn genor.al aa la quInta ~egi~AJ'"
aefiores Presidllil~€ del COiIsejü 3n:9;:'13OOo GG
. Mal"Ína y Ordenadul' de pagoG d0 GUt3i:li'u.
l'·m:~rHTu~l de 1',50 p~f;·;jt{t~.' (l'~'\e hBJ)~lf3:, ce [it·i?:€~fft.cé}~·~~e¡o '00\; r~ q~XG;, r,:n ~irfhiJti'{,.a, 1{s ft~é nsi:i!;!~~¿¡.O r¡Gt !(eE\l.')~B.E)~ iie ES dG
la Delegaci611 ¡;{' HtV.\i~~lf~[\ de ía e:t",i:if', pT!o'iri.w:'.1.tt 5, IJm'·· ¡\juHo d(~ HKií (D O, 1'1tt:2~. 151), de &cue¡:do em:dr; hJbr~
tir ti,,) 1.'<1 de gb,?il de 1907. 1Jjle~ G~$mi.aD.~3 td. ,Ji01 qne {m: r ffii'M11) pOr ,"\1 OOfiseio fhnJ..?<lú::w de G:U€i:p~a y¡~?:dnfl, (jome
licencl!tdo p()i~ hrátB. '.0 [i compl'(-'!HEdo en la ley ~h 8 de en.ero de 19@2 (O. L. lrú~
De real ordO¡l, lo Giga ¿, V. lilo ¡ODIe su cQnDcimIento f:i mero 26). .
Y demás efecto.,. Díoo gua:::o.e (, V, :El. zll'l:whos ffiil!:m. rj De real Ol'riBn 10 digo á V.~. pam rm conoeim!eí.'r~o
Madrid 18 cle mayo do 1909. ¡i Yfines consiguIentes. Dios guarde ti. V. E. mu,ehos aüoa,
l ! d \"~"':;"'r~ lA ,~" mayo de , G09. .' !INK."l.1!]2 ¡l .;.k"'_.U'A 'X , .." . . •• " •
Señrn~ Gohe:me.dor mmt~~ da MeiHla 'Y plaz\l,(j meID'.Ol'ea 11tl l¡
Aldea. . ~
~1SefioR Pi:~aidente del Consejo Supremo do Gue~E¡::, y I\~(~~ N
~l· Q ~
.. n... rl
i
~l~xcmo. Sr.: CumplienJ.o G!l. 1¿j, de), m,ea actuf;;11a ~
edad reglamentaria pt!:m el retiro fol'zOSO el m~,pitáll de ~
Infantal'ÍIl (E. R.) Íll. Emilio Garcfa ~.hi~z? que tiene su ~
r~siderwia en f';!:lte. cm:t:, 31 Rey (q. po ;;.) hl!> .~~n;~do te, blo':'. ~
dlsJ?oner que C~t18.e ha]'1, on 10. nónm.Hl, rl.0 t't1'oj].r~do~ da G8a ~ E~em.o.Sr.: Visto el escritcqne V, j], di:dgi6 á este
reglón, y que a¡~s':(a 1.0 tlfil em¡'?l,,~te ;¡neo de jumo S''J 1.., ~ r.iin~8terio en 30 (le abril úHimo, en al que IDe,llificsk.
Bbou.e por. la Dh:EWC~ÓD ge:l.lrax~! a.e la. Deu¿!a, 'J OI?ges :Pf¿o E habt:ir l:1iaf::ueElto que ejerze. el cm.'g\!l a.a vocal de la Comi~
eivas, el h?bm'.' de225pe~6tf?,S mer.lf:mdes qv.<"e:n definitiva, ti si6:a mix\;:1 él" rGclutamiento de l? m-ovincia de Bac\f·lor,.
le fué asign~do por ;:eel 0l·il6~. de {) d.e ]lmio de 19C~? ~ el teni<lDto coronel de Inhnteríe D, "Joaquín Prats TGrrfii.e~
(D. O. núm. 123), de acuerdo eo:u lo i!!lonX\a(10 por el ~ el R"y 'q. D. g.) se ha s¡;;:vióo aprobar dicha disposición"
Consejo Supremo de GlJ.(vl'r~ y I"rBúne" come cm.:::l'pr6;~dE, ~ De.¡ ir68,1 orde¡!l lo di60 ~ V. E. para í3U cOA?ocimicllté1l
do en la ley de 8 do enero de lG02 (C. L. núm. 26). :¡ y «emáG efecf;~~. Dios guarde á V. E. muchos agot'o
n 1 ~ 1 #1' '" ~. .." • • . !-¡ M ' 0.::1 l Q ..:l· ., lc09va rea m~can.o 'l.ügo ~ ,¡ o !".l!, p~~a !J\tJ1 M:L;I)Crilllflmo ji :W1:1" , (";1 '-AS mayo na J •
Y fnee conaigc.ienhmo Dio's g·!¡~¡:;i1G ~j 7 • .E. ::~t':,'fjho;g ~-;f!.O:Jo ~ L¡t;¡'AI{];8
Madrid 1~ de m~,y() d':EJ 1~Gf0. ,_ 1I Sefim,' C~pilií:11:i general de lB pl'im61'e, regióí].
iill.~ lc;~EQ Ij '~""T_~~"':::.~w;.~-:~~:>'~_. '
Se1\or Oapítán ~ellG:ral de l~, p'rh:ne~g í:egi~r,o i .
~;M:a~dam~iaSeilOi:6s Pl'fJBiaonte del Consejo Sup¡:emo (;e GUQ):r¡:., 'J ~1Ia- ¡:
¡,ina y O¡'denadm: do ¡.Jt'{;G'ZJ de GlJ.a~:rt',. fl B]1rcmo. Sr.: :mI R9Y (q, D. ~.) se ha Ele~vid.o aestin2.r:
¡~ á si~u;:.ción 5.3 ,n:{l9dents~ con residencia en esta corta, ¿,
~ lc'.l oficiales tereezos del cuerpo auxiliar de Oficinas miH-
tj ta:te¡¡ ~. J~8.~1 ~ai"cia ihH'cía y D. ~l!lIríc¡l[ Parea ~~l~kí'~
E>J:cmo. 31:'.: iD"ml",plkndo 6101 10 del mSfl ~et"Ual. ~a ¡~ ascendidos ;9, üicho emj!leo por real orden de '¡' del mes
edad reG'IEiOOentf:J:ÍiJ, ~¡¡,i:<1J 01 retiRo fOi;'Zr.:GO !'JI cR:pitán 2D- ¡¡ &:3~m~¡ (D. 9. p.\Ím. 10~~. .
nOl'ifico~primer tenient,e Ga I:lf;;,l1tGR'Í3 (f!i, Ro), D. ~¡;¡!l'nar- 1: De la o.e 8" M. lo"d~go á V, E. para Ilt: conocimienu
dino Ibáñez Pérez 0U0 t¡ene Sl.:'. ¡rmjW,enci~"I 0'.1 .i?edR'oao ~ to y deooáa e1ectoB. . .Dwa gu~de tí V. E. muchos afiose(LogrQfio), el Rey fq; D. g,) ha t~Jlj~o á bien. ¿dsporc8r f;Madrid. 19 de mlOYo de 1309. .
•. 1 Ó o. .~c:\ "Q¡.~·.n~'(l" ~J. ~!l" ·····O"ó··" V q"';;) ., LIN"""''''CV,tif.~~J OE~J't en a:r. mJ.!la v.~-. .... vbil(JJul.t.~ f..'~~ ~:>;:tJj ~~t::)b"" ~•." .... i(.Uo P a...LU:oI~
delldo 1.° del entran~6 marl d~ jmiJiG ::lú le ahcn6, por. 1& D~- ij
legaoMn de lI~eieildfl: &eJlr:, J),~f',{.a, :c!rúv'~~(;il~¡ el ba.her ,cte ,::
168,'l!:> peJ5etac mGnBl1al"'r~ qrie, el! (wf.imtlVi\ le fné !ilE:1¡~> ::
Lado por real orden !:~.a 6 Q:J í:.goov;r' d~-J 1902 (D. O. ;nú·" "
llnero -174) t de acu6l:'do cm:': lo ~,D:tm::<.rw',do Po)~ eJ, PORlFJ>;;;¡c; ii
Supremo de Guerll2 71' MSlrm'a, cor.uo co!:np~(JnalQO en I~ !\
ley de 8 de enaro d~ 1902 (Co L. núm. 26). o. l;
De ~éal orden 10 (li.go á V. E. pam su COllOCU.fJent!) y ii
fines consiguientes. Dios tt;uarci3 á V, E. muchof.i e,1JOiJ. :i EX?D1o, Sr.: En vi:!~a de lo in~o;.~madc por V. E. en
Madrid 14 de mayo ci9 1909. ': st! estlnto'd.€, 8.del mea aetusJ, relatIvo ti. la ~jnstancia '0"0.0
LlNARlr19 :1 movida :?Ol' ill.ll Juliana Cebrián, roaw's del capitán de·i~.,
¡; funi;el.'ir¡, p!'esunto deme:ntf', D, Manuel. Oir::a Cebriá.1l el!
t' s1ip12c::-, a,) que á BU cit~.60 hijo se le conceda la e.rtf.;~ao.
[; ci6u.' á la se.Gt.l16n de hiu!.iles riel Ouerp'o y Cuari;el '(.~~ ""1'" =Gucrxt', m h" ...
:; :. válIdo<!, al R::lY (q. D. ~;.) ha tenido á bien a.cceder á 10 w"
r; liciti~dC'J pOli hf~llarE3e el::.itJ8.do capitán comY.lrendidc Oii ~L
~ arto :9.° del vigen~a ~:reglo.mento de lnválií-ios, nprOba¿~4}
~,-,-*"--~' ;; pcr J:eal decretó de 6 ,~e feb:l:e:i:'G de 1906 (O,. L. ~lí~, 22).
'''' ,. -' . in 1 1 -.. <'.. ll!; Da :rteB!- c~den lo fUgo á Vo .El, para su conOOlm16D,ta V·Excmo. Si'.: Otl.m~lbn10 en 1) {O .m~B &ctU& a ~ fincs CO'lslgUlentes Dioa O'oat'de av E muchos ¡;¡11 e:'
eda.d reglamentarií1. p~ra.el ~~0tiro tm,zn,ao 01 e~pl¡.tán d3 :'; Madrid '20 de m~y~ de HK)9. I " •• QiO.;
~[¡~9~nter!a (E. _R.) D.;.}~~e ~~~I:m.y P9reli·a.¡ qW:l .l)!671a BO ;; LINARES.
1e.81cteilClIl. en lJar.b,':',·.n.·.. i.l (<-.'...,us.), ,el Rov. ~....!.•... D,. v..) ~.¡¡. t.e- (.; C;' ....' '.~ ,. . - . ~-'~ñ..~:~:-~, ,.~~; ...;;..,.~.'::~~:.~~ (~.·~.}¡\;::,:~a~ d!:: lo, ......~.','..t..~~~r. 1'." ...'~s:.·.? ......::/·;·.~..;uido ti biel: dienel!.ür q'~3 Cfl4U9!' r,)r)]~l, ano ,~~~ ~3.®r~·~~nt:, c:.~j ;~.. L ~. l' t .. , ' ~_ "-
tirados de eBa i;;;gión, y qUf.' deav,a 1.° de! el.ás,n~0 mea ;:
de junio ee le f.,bone, por la Delegación cle HÜ!lienda de f;
la cita.da fl!oviuciü, el haber de 225 pesetas meneuales M
. © Ministerio de Defensa .,
Ma.tirid 18 daDiOlJ ;r;'útlO,rda ~ ~lo" ~~o r;]:uohos' Cíj?iCi::1.
malo ¿~,fl 1909.
f,~J:r":úillOo 8~:u~ ~1i!! ~'l~;~~~; d$ ia ~~2Utr.iYi~;:¡~:1Pl'oIT.iov!da por
iJi. ,nf.iSÜ Glt1i.Js~vki'b\ ~J\i!;il"¡:mi)¡ 'iT0c!no ¿e \O~\stJ¡~o-U¡:(i]ale&,
prwvh"-'f:la óJ S0,,"hm"i:'k'~ (Wi :~oneituc1 dl"! qne ·le sean do-
vU~¡;'>l'" 1,.,·~ " ~Ü'll ··'-<'u.-·,,~· (1'·· ..1 CiU" """'J~n"'Ó ¿¡sI S"'í'··¡i"iq ~~. Ii.
•• )j¡u._......~~~ ~:v 'J b..~.~~ ~~:-~ ~ ..j~ ":'1 '\J 0.:.': _,!.- .•.;. ¡ .\J.. ~ -..:' :-
h'¡l'E' ~W~liiO 8 :31:'. h:qo ,j;:¡¡¿:i1 012.D;;,':~~:l.e·:;~ 'lJa:c.te¡:c', y ·.eman·
dí: 3i:~ OnSnijl': qlllü ¿. (~n~B Id c~~~:r:e~pGndié r.1erl1~r ei: filao, no
he.bi,m¿G 1:O~~~\3Sado Gr1 sUr:!.::; ;?Oí:: :t~ll&,ml> i'sdimido, el
Rey (~i' D. g,)"sc ]1i:. 3e1\7it:~,c a.G;;25Z·~~~.9.¡ diche pet~ciÓD, por
he.ber h~(~h.ú 12GiJ i:~ lec b~t\eDGliúfj -J.Ci ;s~ gedonción.
:~)r¡ ¡~·~;~k Z.,~':i::{~-;:~j~ ~~ f';~~~~~~ ¿J ":f,'. ~:.~L \j;..~~::: ~.n:~ ·;;'::~!:tC;3~t~~ÜJ·:t'~ü :if
(~:.~;:(,:~;~~::: ,:::{~·:~~gí~~;~ [¡:j{}q ~~'(;.~~:i~:::.~~ ~l "~'?9 ·~~3.;o ~:J.:r.,:.~b{:f.·j f:,t~(~¡:¡? I:¡¡I.ft"·~
·~";.~i:1Gt 13 ·r~,~ ~;::;·.8~:fc '~].':; ~~¿~--"r)o~ }:~~;?·~.ne ~~1. ~ 'U}~~~(', ~~! (;~~~~~~~¿~{:~.i~:i·:~.~8:: (~.;:.:::,. ~ :'; :J~c ;:~·,;~:t~:. y;
er:r{:s J5.i~~tu.s~:eJ~:1.o ~n 2~ (.;.6" ~~Ot~';' U.ltn~r~[';, ülbt:':: ~fCG ílJO'l'. ~:".D ,}~..:
Vt; o.e hf~be:e tl!eg&d~~ 1!3r~G ~nb~~e'~lC:li~.~ de3pn6z fi..el ~:'lg~~eCl
B? ~:n ..c&ja d~l. ~·KJl\:~~..ac. tYl¡rr.~,-~j ~?D@~~\.r~~:B~~fJ~ ~ .~:¡:.~~5a.~~
c¡é:~~ ~:l0l :JarVICIQ m:.l~~!':i¿l come :h~Js 't~j)lca 3!r~ ~\1n~tJ~ctQ !G~~!
..:l ., "l'? ~l~'" e' """'c""e .::1"" ',-l" .,.,uo 8el-::i.g'3na~l.C paf)¡~e; ~fj~r~ lj~,;1~~O ;;"'i~.w ... k"::'l ,a: -. Uf.; ....."i~.:;j:.~JC'
s,:¡G.o cumplió iOfi GO 2.f!os de e¿k,a. di1üt?J) rleJ. E':if.!':o.G 2.EJ
e:o. auo esta !í.1é c1eclanH:lo tJolo"dr.; emw~¿;G:rai2d;;) qus b
reaf'"Or{t~1~ d~~ 5> ~1e j'nU.a ¿I:J l~)OC (fJo L. l¡tr.i'io1,~;:5), (:,3Glc~
IR, Guh~\isteJJ!~a lE.> X:G~1i·~·1!: .•a dr:)}. G:1:.lt, ~O' as In ley G~:; }:1 as
< juli(t de 1885, ~3g?~~ !a e.\:iz.! d<:br:Jil. tem;:g"~ ~?2 eUL",:,-plid23
la~; edades d,~ p~¿d!:Í;l¡; 'j h:JL'ill2>riO¡; qU3, Sin tr;;;bel'!.C Bido '
s!]te~~ de. la c]nrHiG~~i6!:L;1;:; h2.~7Bn. d.3 0E~~ f,n 'c! '~Z~uS~t~r8G
{le; ii::'io, el Rey (q. D. 15')' fAG '~(me::do cm}, 10 P¡:op~~ea~o
fJo;~ 19. Comisión. mbttc~ ce rsclut~mkl])tode !.';, prOVi:l1C1!l
Gt) J:"árida, ss h~ Gsrvid:Ji dé!geIJ(,lí::lf,;r 18 e:Kcepcióú de .'efe-
nlt!oia por no seI'!e de l?pEca,¡¡ió¡:; lus preceptotl del e,:>:c.
Hi:lulc 149 de 11'. !.ey hH:11caf1E.'
De real oí'iten 10 algo ¿, V. E. :i'al'~ al! (jGi:m3imi01J.~¡) ~
:v demás efectos. Dios gi\l8rd!.t1 ri V; E. mucb.oo li\Ü~¡;. ~
ivladrid 18 de mE,Yo d0 1909. ~¡;,
~wABm i'
~~
"
"'"
SeiÍar Oapitán general de l~ séptima región.
E;~cmc. S".: V~o;¡:G', )};, Jngt:>,,:;c~~ :O"'Ol~o·nC¡.~ UO:i: Jase
::'.'. ~nr·.~f(~R~~r/ P~f..~;"2? \f·~ci'7j.(j .::~~ ~.f." l~~í" ~"\ro·t'lE:aGia cle CQilát'ir's'~_utlll:.,pll; ....il.ol.o .: ..... .. -''¡l T ,~¡ _ .Jo ..... ~..J .¡"• •AI.. vJ_ ~.!' \o _ _ ~ ,
·3n s~~~!i¡Jit·~·.~:í~ ~.e qne Jc ;'K.:a:~: ti1aV~l()hja~ 1c"~;¿; 3..5CG p~v.;~r~B8 ~Ij1~
i:.Gpc:¿ité ~7~,- la .;\d~~"1f::n.is~ve./;i~~)D.-d'3tJtJ31~~.ti'í~d~ I.J~l:i: Fal;:~aEl.
~Gfrál~ ú:l;::/;S} f~S p,~~,gG :~lr:~c.~.. 158, e){platS~;(ila e~ 31 de (E·~
~i~:"1~;JJ2G r1~.) 1.308 I'::t:~/r.~ i<);;5~:~jI.'~:J d'2! :J:.1~t\?lGic mUi~:)~~ ~ct~ '.0
•.,:,,/.- "·np·":\.- '."r"l.{1'\·f"~ "( ··~Y);l i1!'(·,r.~f (~01 n~:'l(""~~~""~;-'" ;",.., 't~80í'i: ""'or 1..,.VO~ {.J ....~.;.·:.v· t1j,".(¡J_u,!:...•J ... ~.JH..J.",';:Jr.:;:..:..,J ...... '! ~~:",.,\~_(:...IZ.duO '::"." ~l C1\.. P 1..;0
zá¡'''' ,',.' ,:·;'·,'·r1·,' "1 R 'v (1" .••~- C' J' ·\;¡'·!¡-·mr1o "'•., "'17::l7'~"., lo
A. ....... ' \A.: .""''-~'''''1;' ........ ' \~oJ~...""2~ ':' .. ),:;.9 l:._,. ~,V¿~1i. UA _J.:l-'-';I'
·~!?:;'Z6~n!.,~:c ~~.1 31 513tj" Jt'l Do; il~ l~ ley de 1:G:lt..li;¡~O~el:¿Co, So na·
3J~~tJ:i(":.0 ~6J0110r ~~.:~ Be :::t~rt/'t:e!vC1!3 1r,,0 ~ .•oOO ~)ers8b39 rlG ra-
h.'f:mG:bs j.2S G'i.1lS),<J,'J ~>,,~·(l5.bj~'{t ~l 1wiividuo que ;)lectuó d
¿s?:/~EiEiO Ó Xl?: r:"·f:r_·zü~~r. ~~cde118da ano rO~~.~a legi',l, a3~ú.?t
d~ao:¡¡i? (~A ¡:¡,r;j, :W9 c;,¡i I'0~laE<.~enCo dilr~:J',d(n')lu'f, lit l)jec:1"'
.; ciG~. ¿." dicha by.' ",
~, De real o:tae1l ¡!] ú~g~) f.~. 'lo 3:¡]o r'tA:':.~ GU cOllocirüiento y
¡: rleméJ' ¿)f0Cijo~o DioZ) ¡;;?~~~t:r~6 frj "v'o E. ~:ntlCblOS f',:]GrJ •. Ivla-
t!.:':!i 18 da :aayu do 1~\)~.
IilliÁRES
EJ'l:Cl!\o. Sr.: VidtO. 01 e~[¡,e¿ien~e que V. ID. \3uli'aÓ f
esta r!~i111steli() en 2S dI]. abril {i..J~h:U(j, b.!:lt~'í1í(in ilor; mo-
tivo de htibe~ il.lagf~d(j, CCr'.Uú GOhr-Er{r'r;rdz~~::; ~::;3pné8 d':Jl :l!.-
g~\~~\; eu caja el soldado ;~E.¡hue· ~l~::~¡~; .~~~~~~r¿n;)~~~:, 1~ 'e~Ge:>"·
~¡:¡:~~~~~~ª:'~;~~¿;!ri~f;i:i~E~]~;~:~~i~
~;.~:.~~~~r;~~~~~f~~¡E~¡f;1r~~~~~llt;f~~P~<.i~:~~,'~~.~r6~-i~~~L~;~~~~
11 (\0 jUlio ci.ü i8<H:\ [~egtin l~J, í.rt,t.~ i'i0~',:;i:1. ;;m.:,;~U::;~ !.Jm~
tJt::.illpli¿~~ 1':1;'; edad,l:)fJ d~1 p~:~6.~:üa y ;J.~i~~J~a~tnG;~ (lno¡., ¡:15.lT: i:,'.i0J~
~eJ:io sida fUJ.t{)S de 1a C3!~~ei[1.et1~:~6:~" '.G n!tyaL1 ~J tJOL.~ al:! ()~
tl'anecó:si,: ael gñ;), ~;l :Roy (q. D. f{.), de ~i¡¡il(;rc1o em: 1U
~~~~~~~:~ S~r ~l~~~~;';:~~ Y~~~~~;;;:fa~z~~~~:~~f~~~~~~:;:~;,~~::;~
(¡>:~~H:i$n ne r:;,f$i'G:G>í;ia~ PO¡~ na f3~de QO 3.pli¡;5),0?...b, ka )1'6-
Cb"Q$<Ia del ad. 149 d(~ la 1'37 :!:adi,citdr..
. .
© M n ster 6 de Defensa
K:!:cmc; Sr,: VE~r~¡:¡, ~C~ i!i2i3.~fi,Íicim promovida por (hm
.ío~¿ !;:h7:r6z 'i~¡li:m'l1, mf~eg~:rG; de rá,bdctl, ro.f.q,;¡1nista. da
f1G~2~~1f~ Ci~:';9, Cí:n ~~6Slii~;1 ~J3. 1~' iáb:.~:!'~1. j.:) w.l.:J:JJ~S dc ¡ro··
lsti.{"~, ~!! fficli:-Jit""a71 de qn~) Ie 1~;2!flJ de··711&lto 01 o.6~¡ci5:~~G de
ilGOO ·!)af.Jb~~r.! efc(J~¡lS',lio \:in 2,1, de iJcp~itlmb¡:e d.e" i~07 6U
'in T .... lI';·;. ..·.(",·..{ .... ·-r·~o:""\'····~:,," ":"l', ••• ' ...... 'I\1-·,~C eri'T,.l~¡ .. rl''''' .,,~ ;'a"~r:'''': 'l"u "'"'l:t"Je.·U.,.lJ ,;_~"'U- ... ;.i.~.&.d'" :...J'·.1..... ~L·.:iJ.~~ ..... :'" ":·\.:.';~ilJ;~, .!'...H4":'V':: tt....o ~;"JJ ~..."'l¡""'!"" .,h....~ .
'~~-;;f~ 1\;;!itdm: 60 4 pü: llOv,fiG:"!<:; c.: l..l(:!.:,r:da3EU~:G al 23iJ.143,
p~i(:;'~ ::.;t!~~{j:.:J.,¡:ri t: h:. ~:~..~}~:~J ;,,5~;.l~ pI~¿i~);'~a GUh3r i3n ~l r~Bm'"
IJI~:~G 1í- B~·~ h~~~ 50:;é i ..I"J'a:;·:.·z :-]Qi'\16g~~ ¿'0C:'üt;1 :·~~1 r6;3~'!-
~;;r~~'¿~, ;~~:'~¿f~;~j~~~~.!~f' i:;1j~~~~~~t~o;~~;~ti~ J~;:~~:', ~
tJG:~ !G ;~(~nii{~ J's i~ü ?~f!n":'~;;.) ;~iD:j3~G (j~, ~~\)p6a!trs de lf~it-)~iJncía)
~;~~~:rl~~~:: ~~~~~·;:'~'~~~~~;~f.;~~;:;~f·r~~~~~~1~::I'~:3e});~.s~j~;:
m¡;v, '''o ~..x;s I.g•. ,~' ,~.; "\:' .,.~. ,.'."" 'l,.,.. J '.A:.::J/,-'üUC:l: o" QI9Vtl~hV'!!.
;.;::¡~~,~~~,~~~~ ~,~~~~:~;~,~i'~,,~i~~~~;~~".?;~~~~~~\~6f:~~i~~r~~?~:
:' legG:..; ~j\~g':1i:l r~";::'T;en~ (). ~~;.1~~. !:..8h ·~e.'. ieg~::~men~Q chct~do
;, '~f;'J~:&l if-: ~'7tj~J::~~(~·/': (i:~ ~?: la;rf ¿rj :?&üh:t~~~m:~:kto.!! -l' I:~;;: r:G{~;. f}?~~0~ ~t·· f!j.~o ~ V"o :-¿lt ¡;t1~I~ ~~ CiJ,uoclmiento '1
t
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l·~Jr.3)'.;"H:;;<:·..;.;,:-z..:C·::J:O~~"!m:..c,a..~~~ie:;¡W;;Y··bA"..:íiJMIANS+.*ililíd!IQIlS1't~i~.:_u~,,~!ñ~.:.=¡:-~ea::;¿¡z;UiiI:¡¡t~z~~~~-:;¡,¡.;.:-:--..:..::_-;:::...~.2. :; : ~;'~·_·.Et::::-:.:.1ii.~
Carabin61'0a.
Sc:f\úl'cS Preeident::; del COíluajc Sllp:,:eIllo de Guerra y Me.-
:dua y Oapitanea ge~erales d.e 1(l,(l regionef: y de Ba-
leares.
~:¡~~\~f:r~~~!~;ci,~~:;rf~~~i;d~::;?;;:;;~:~~!t~~~!~~~
ros DO}UP1'011Jidt)3 6n. Í~ ~:ni~roa, qu!.) Cvtui~n~~~~ ~úl! .~~~~fG¡:~eil)
f~¡g ;~t!)d~·¡i!m)i.Z, y ~al"ml!':H1 co:!!. [;uml~,!!!] Y¡¡¡'~2V \\:Q1i8G¡ ;30:0:
haba!' cumplid.o 111, e8.",,[I. i1V,x'!J., obt(mer!.o; clié1~(juiGndo, t:'!
propio ~iGmp(li que l?¡):~ fin. Gel Gordsrüe mOfJ f:J6a:;:;. c~:'.(~OZ
Q3 hf:ja en la2 co:c':leut'lanCii28 á qae pm~t311:;c~n,
De xeal orden lo !'i:igo á V. H\. 't?U:Di> ,;<:i G,jnücj¡~i<Jll~
to j fines eOTIeignient0s. Dios guard3 ~ V. E. m.udloSJ
afi09. fi~addd 18 de ma.yo {le ~.S,()9,
¡
\~(.ai~'!B$ ¡
Á)'xcmo. Sl.'.: El Rey (q. D. ?,'.) se ha servido ()onct')~ !
der el retiro pare.. Alicante al segundo teniente de 08.rli~ I
bineres (~, R,), con destino Eln l~ comandaDc!!!' de Mur- 1
qia, !'J. Francisco Alvarez Cgbrrt, por h~lber cumplido lll, ¡
edsd pa..a obienerlo el diii. 17 del actu~J; disponiendo, al ¡
propio tiempo, que por fin del oonieüttl mea Bea dacio da r .
baje en el :merpo á. que partem:ce. .r. Bei1m.' Directol: general ds
De rel'.l Ql'den lo digo á V. 131. para 8U cmiocimiento y 1
fiDe~ ?onslg~ientc~. •Dios guade á V. E. Euchoe ailos. ¡
Madl'ld 18 de mayo aa 1909. ¡
LlNlIREEl !
¡
Señor Dí!6etor general de Oarabine:<oB. i
Sefiores Presidente dal Corlsejo Supremo de Guerra ~7 Mil,· 1
rina y C~pitán general de la tercera región. 1
I
Relación que se e·ita
(~'2:i~áf1 efectG~Q Dlog ·~~n~:~~(10 ~~: -V¡l~ ~~': m~lGb.of~ ~.ñ:Jt1c
~:l:i¡::~ :18 de :(i!.S~YO [:l-~J 190t\
Punto pr.ra donde se les f)onccd6 el retiro
.KDMBRES DE J,OS INTERESADOS Empleos OJmlJ.lldtinc!:Ls ti que pertenecon
lf G 1 1 "' t H 1 ~ . l~p. CoSd'A onso i Roe rí~uez:; ,', ... , bftl'gen o,. , , . , ue V.-.. ••••••••••••••• , •••••••• 'IV"-CllZ • , , ••.•••.•• , • • • ~ lZ.
Mode~to Gonz!\.le/l Hernández. Otro .••••..•• Coruña ...•• , . , •... , ••...•.•.•.. Coruña•• , .•.. , .•••••. (J()l'uña.
Manuel IgkBi~s de mós Otro •..•••.•• Zamora .••...••.•..... ' , .. , .. Palma do Mallorca ..•.. Balea:rus.
l!'rancifléo Ardila Gllrcía.. , . , . Oarabinero., •• eiídir. ....••••••. , .. ,.,.,·, ,'" Oliva de Jere;; ••..••. ,' Badcjor..
l'om~\l1 Ariban Pradell .. , .. ,. Otro ..••••..• HueE:!cs. .•.•...... ; .••.. ,." ...•. Boliafía., .•.•..•.. , ... Huesca.
José Chacón Ramirez. , , .. , , . 'Otro , , , . , •... Badaj01,., ••..••••.•. , •..... ,.,.,. I3adujoz •. " ••.•.. " •• I},:dajoz.
Antonio Dé'leilll Bisquert; .... Otro .. ,.; •.•• A.licantc ..•.•.. , , , , .•.. , , . " • '1IAli<!ante" .... ' .' ..... Alicazüe,
.1033 Forkm. Andrés, , . , , .. Otro , ..•. Castollón..•.... , " .. , .. Ch,at:" .••..•••.••.•. Cl?stellón,
I\feximino li'ernández Sanz .. , Otro Murcia , '" ' , .. C8.r~!ig~na ,¡[liuwilt. .
Isidro Gurd.a SiJgovi~;·..•. .' ,. Gtro",." .. , C811tellón, ••••• , .••••• ,' .••. , '. " CaRtellón •• " •••.•.•• ,¡ca8i0:J<)i1.'
Manuel Gtorda 'lglal31aa Eodri- .
guez . , •..•••.•. " .. , . . .. Otro ..••.•.• ' Sevilla ••.•.••..• , •. ,' .• , . . . . • . .• Seyill8.. •.• • ••.••. ,.. 8<)vil1!\.
I~ino Ganado Charro ...••.. , Otro .... , , . .. Barcelolla , .•. , . . . . . . . . . . . . .. Barcelona............. Barcolonr..
Antonio López Méudez , Otro ....••.•. Co~mña , , , .••. , .. , .. ; ... , ..... Coruña .... " .. o •• , , " [üamü¡;"
Florencia López Carreño Otro •....•..•. Halamanca •.• o ••• ' •••••• ; ••••••• Salamanca , •• , .Srdarzumct!•
•Juan Leal Montero.•.••..... ,Otro ...•••••. M.alloroa,; ...••..•..•. ¡ , , • , ••••• :.\iálaga •••..•••...••.• 1~Iál3.ga..
Jeul1.o do Lago Vizc!l.inó .••• , Otro ,', , ... "., Lugo ...•.•••• , .•..•• ; ••• , ••••.• LUi~{);.",.,••••• , •• ,. ,.tJq;"o.
Juan Ivlartínez Gila.••...•••• Otro .•....•. , Alicante.•.•••..... , •••.•••.••••. Alicante .....•.•.. , • , ,1 A;.io¡;;,nte..
.Jesús Pérez Pifleiro., .•..... Otro •..... , .. BHbao., •• , •• ,.................. Drmsto •• , •.•.•.•. , •.. ,Vizcaya•.
Manuel de la Sierra Ortega. •. Otro • . . • . . . .. Algecil'aa .. , •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • Cbd"d :Real •• <. o • " • e , • !Ciuclgd I\~6al.
P10 Santos Serra·no, , •••....• Otro .. ; .....• Barcelona: .•..•••••.••••••••••••. Sana , •. iBr.~!lelr;.}l!!.
Domingo Turón Nuez •.•••.. Otro ••••••••. Huesca , •••••••• JaCB ~, •••••• II{uc:;cil..
!MndUd-l~Yo da l\)a~. -~~'LIN¡ñíi-'~-=>
Safior D;1'ec~(}r goneral ue la Guardia. civil.
Sanores P~e!3ident0 del COilséjc Sup¿Gmo de Guerra y Mil:-
r¡u&, Capitán genun..1 de la púmerQ li:gión y OrdeU'{-
dor da pagos de Guauil.
Sef.\o~e8 Pl'e9i~e::~te ~0! COlls~iG Sí?P2fjm,;¡, ~b G¡l,0~ra yM/ln,
rW8) Oapltanaa gen~l-al {le la j;d.w_m:'c. J Dot:¡¡.V'~~ >:0gIo4
nes y Ordeüadoí' de pagel;] de Guerra. .
~xcmo. Sr.: El H.CiY (q. D. g.) se h&' ~et\'"Eív (J<Jr,\J:á-
do:; e¡ retiro p~ra.OreugD·alca~a.nda:lte,l:10gm~dG 13fé d3
¡~ t30~:u¡rlsíl¡;1~· ds lz) (tca~i'dill ci~7~1 u¿¡ .sGi~o~iri, r:=:. J~~J"
GGf.cío' Rñniti'ii Olif):;¡z:l, por cutitpli:~ 1f, ea.~¡i pf.,,:~ cbta-
m,rlo ai jía 20 deI í..\Jes 8ctual; diBpti:::;:;.~~l\da, 21. p;:c~)lo
'~~sr~1po, qt19 pC:t .~~t d¡~l 'm~s::aa' mss S6t~ ¿:U!~¡j; S~~D l;&.10~: -en;
i.d 03SS:pC á'que Ytil·~S~!ecG.
!)O real" Grl10!"f iü dig~ ::L' ",,'lo l~.· ¿:iit;z. G~.~ {GC1:0G:8i"íSr~~o '1
~hM3E Mtl:ligriÍ13i3tee. ::,yoo gual'€1G á \7, ;::JJ. :cnI0hoF.l 9.zr.iJS~
, Motddd 13 {lO rJH}o (ie 1909:
1j
i¡
1
I
~
1
Ie sa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e na servidQ conCEi-
dar el r8~1rc plira Badi'joz, el tenienta coronel de la Gue.r-
die. <!ivil, 113 raamplm:o ¡;'ú la prin:10ra ;:egión', {¡o -'f.a.'t;t!
PizáP'u¡g, Pó)i'<ltiilllJlir 'j$ mls.á ~íttl'a obt¿lierlo- el día ~"
cel mes actual; dil'lpordendoi ::olpwpio tiempo, que por
fin d.,l mIsmo me:] sea d8do de bajE> en el One!po.á qU~
pertt'DCaJ.
. Da rcal {)¡<le-n 'lo' iii¡;o Aíl. E. para su conocimiento' y
filies- e(!lH1I~tljenteH. Dio¡;: gU¿-\~'cle á V. E. llluchos anos.
Mlldrid 18 de mayo cl.a-19ü9.
-© Ministerio d
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LINARlS
'1' '" .,."./ R ( '"" ) h . • ~ '1 - r. 'D J Ol ' ~. ~ '" 1'.l' • • •J,.¡;{CW.O. l:;;:.~ J:'.JL Ir;¡ q. ~./.~. €le, ~, €iSi''!100 ecnW:lC0i' \ L e lS.~\. (:¡'f}.3n 10 r~:!go .... J • .'d. P;;':!IJ, m,l, (iO:lOC1mXen~O y
{:1 ,:l3t:",'C pa,:W, :4.f¡"'¡r~id 2.1 pd.me~ tcX::;":'21te ~(:l ía "30m&'l\dan~ ~ fll1()fj com!Y¡~n~8ntes. Dlol'i f.;uo,rda 11 V. E. muohos r,i.'íC6.
eh, de la Gum:e'Ut'i civil dEll am' ~. $f:.~TÍ¡2g(t ~¡U'rigo3 cY;ij'.m~ ¡¡ Madrid 18 de mayo ds 1909A
lIo!", por habaK cumplid.o la edad para obienedo el día 15 ~
del ~)2~!¡3 actuul; dh::pordsndo, 1'1 pí'f:pio tiempo, que por I
1
1
fin del mieIDo meEl aea dl.l.do 0.0 bajs. en el cuerpo á que . Sefiol Directo(genera! de le Guardia CivIl.
pertenece. S fi p'~ t d 1C . S d G MDe real ordon lo digo á V. E. pB,ra BU conocimiento y M e ~!es res~~~lll e t;;e ~onBelO nprem? e uerra y ~ t!a
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aílos. n nn~l Cap"uanee ~_ene.,ales de . la prImera y segunda
Madrid 18 de mayo de 1909. ,¡ reglOne,s y Ordenador de pagos de Guerra.
lliARmJ ~
n
Senor Dh:ector gene¡:al de la Gml,ldia Oivil. ~
Sefimes Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma- ,í Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha. s~r-
:t'iDa, Capitán gGuerii>! de la primera región y Orde- ~ vido conceder el retiro pal:a IüB puntos que se indican en
;nador de pagos de Guerra. . ~ la siguiente reJación, á las clases é individuos de tropa de
. ~ la Guardia civil comprendidos én la lY:.iama, la. cllal co-
l: mienza con Cirilo Ruiz Oama, y termina con Caaildo Yoldi
;1 Eusa; disponiendo, a.l propio tiempo, que por fin del co-
. li rriente mes sean dado! de baja en lae comandancias á qu.e
E~cmo. Sr.: :rol Rey (q. D. g.) se ha servIdo conce- ~ pertenecen.
~?r e! ~eti~~ para nu~~:va al ~egundo tenien~e d~ la Gu~r- ~ De 1te~l o~den lo di~o tí. V. E. para 1m conochnieuto y
GIl!, Cl'iTll (¡j,. R.), ~on ('ostillO en la. coma.lll)ar:o~R de Cá- ~i fines COnfllgmentes. D108 guarde á V. E. muchos afias.
ceree, D Bernardmo crav~r SrBrlcs, por cumplIr la edad ;, Madrid 1S de mayo de 1909,
pa¡~t, obtenerle el día 20 del mes actm'lJ; ttÍsponiendo, al ~
propio tiempo, que pOI: fin del mií:rmo mes sea dado de il
baja eil el cuerpo á que pertenece. ~ Sef1or ••.
.~
llelaci6n 11,e se cita
PllUto para donde se les concede
el retiro
lWlIlBRES DE LOS lli'rERESADOS EmpleOH (j()mandanclas :i que pertenecen
Pueblo Provlncia
Cirilo Rniz asma .••••.•• , ••••.••.••. Sargento•.••••••• , I3arcelan::•••••.••••••.•••••••••••••• ¡Barcolona••. '" •. , Barcelona.
Mnnnei Rivero Segura ••.•.••.•..••.• Otro .•.••.••.••••• n~daj(Jz.•••.•.•.•••.•••••.••••.•.•• '1IBadajOZ•••.••••••. Ba.dajoz.
1\'Ianuel Iglesills i\1ouríz .•. : .•... , .• ~. Otro .•.•••.••. , ..• Lugo •••.••••.••••••.•.••.••••••..•• Lugo •.••••••••..• Lugo.
Gabl'iel. Fernández GODzález Oabo León Lllón León.
Santiago Asenje Martín ••••• , ••••••• , Guardia••••.•••..• :M:adrir(••.••••.•..••••..•.•.•..••.••. ,Madrid.•••.••.•.•• }Iadrid.
Juan 131111Ilt'lteros Iglesias ••..•.••.••• : Otro •••••.•••••.•• ldcro .••.•.••••••••••••.•••.••••.•.• ildero •••...•••.•.• {(lem.
l'¡;r!ro Ba':!!!. Riera. . . . . . • • . • • • . • • • • • .• Otro .••••..•••••.. Baleare~ •.•.•••.•.•.•.••••••.•...••. ~Balearos • . . . • . . . •. Baleares.
y~.ccnte Belda .l\Iira~les•.••• : ..••••. " o~ro •.••••..•••.••• ~ue~c."...•••••..••••.•.• ; ••••..•.•••. Vill.ar <le Oañas•.•. Cue?,ca.
.Vl(~eut.(J TI;uítezRulz: O"~o.. "' (;lÍ~lll 'IOá~lZ , •.•.••• Oá?-lZ.
.l'J:Ug,.,UIO OentE..no LUIS ••••••••••••• ,. Otro AvlllJ : ...••••.••. A.vlla •.•••••.••••••>\.vJ.la.
:F':ancíBCc Durá Oarouz ••••.•.••••.••• Otro •• "••..••••••. V¡tlencia•••••••.•.••••••••••.••••••• , ,Ollllera •.•••..•.•• Valencia.
lfbvio E~tavillo J\lencbllca •..••••.•.•• Otro ••••••.••.•.•• Logr'oño "ILOgrOñO ..••.••••. Logrofio.
:Domingo Fernr.ndez López Otro ..•.••••••.••• Gu:l.d¡¡ll,jara..••.••.••••••••.•••••••. Glladalajlu·a ••••••. Gnadll.l::.ia:ca,
J:)omingo Ferllánél.ez B<ll:nabó Otro .•••••••.•••.. Zamora ..••••••••••••••••••••••..••• !Zamor!\ .•••••.•••. Zamorll..
3!'rancihco Harda Tudelaoo • • • . • . • . . • •• Otro •••.•••••••••. Barcelona••••••..•...•..•••.••.••••. ¡Barcelona. • • • • • . •. Barcelona. ,
Ft.!lnch'(~o Garc1a san.z.••••.•••.•.•••• Otro ..••.•••••••••. Segovla ..••.•..••.•••..••..••.•••••. "SOgOVia ....••...•• Segovia.
A.ndrés García ;NQV8..rrooo · •• · Otro.; ;;\lurcig Oartngena o •••••\lurcia•
.Julián 1\Ill.sero ZalllJ.ta ••..•••••.••••.• Otro .•.••••••••••. JJ:nelva ..'•••...•.•..••.•...•.•.••••. ,. NervR Huelva. '
JirRl!cisco ~ar~fnez Alc~fl.ii Otro••..••..••..•. Oiudad-~eal ••..•••••••.. ~ I~i'!?d!td-~teal•.••••• Ciudad·Real.
lLuCllo MedlavI11a :MonJe •..•••.•....• Otro ValladolId Valladolid .•.•.••. Valladolid•
. G~'acil\110 :Ménd.cz Aguiar , ~tro ••••••.•••• ~ .. Oren!!? eren~e..••..•••.•. Oren~e" .
161doro 1Ylnfior. ll<ól!l'ero .••..•.••••••• · Otro .•••.••••••... SegoVllt .••••.•••••.•••.••••••••.•••. ¡Madnd •••••..•••. Madnd.
JUa,ll Ofié;) Sola Otro Navar¡:a ' Navarra .•..•••••• NaVRl'l'll>. .
1\[ariano Paniagna Redondo •.••••••• " Otro.............. Jaén..... :.......................... ViU&nneva del Ar-
, zohiapo ••..••••• Jaén.
:Jos~ Pórez Cahllllero ••••••••••••...•• Otro •••.•••••••••• Logro!io •.••.••••.•••. , .•••••••••••. Logroño Logrofio.
:B!aG pintado MlÍrqnoz Oh:o Ciudad-Real rrol'renueva •••.••• OiudlAd-Real.
NlCol6.s Rnbollo Za,pa1.R Oho Huelva ,Zufra lInelva.
,José l~odrfgller. Rodríguez .••..••.•••• Otro •••••••••.•••. Oádlr.•.•.•••.•••••••••••••••••••••.. ·EIBosque.. , •••••. Oádiz.
:PlL'¡;cl'wl Bánchfz lnioota••.••.•••.•... Otro .•.••.•.•.•••. Albacete. . •.••..•••. ,............. Albacllte ••••.•.• ;. Albacet€l.
i'\[¡l,rtín SlÍnchez RE';dondo •••••..•••• " Otre.............. Avilll. •.• ,........................... Pel'omingo........ Si,lamancm.
Pedro IliRlles Oastro ..•••.•.••.•.•• " Otro.............. GEJrOnl............................. .!.rbucias.......... Gerona.
:Folipe Yuate Abad••••.•••••••.•.•••. Otro •••••••••.•••• Ma?rid ••••..•••••••.••.••.••••••••• Madrid ••••.•••••• ;>'Iadrid.
.pasildo Yoldi EU<la Otro GUlpÚZCO¡¡' , Han Sebllstián GulpÚZCOll.
-~--~-~-------_.:..._--------------_..-._-------------~---- -
}/~ltdrid.18 de m.ayo oe 1909,
© Ministerio de Defensa
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,
El Babsac,·ets.r!o,
Ntcasio de .Mo¡~te8.
de la Subsecretaría y Secciones de esto aiinisterio
y de las Dependencias ooiltralos
SUBSEcm::ré~~~~A
B · ....aja'il
SegGn n.o.ticias recibidas en este Minietario, de las e.u-
toridades depenclientes del mismo, han f6.11ecido en las
Relación :,ü8 se'cita
Comalld:'.nte ., .•..•.• D. Tomás Oriado de la Hoz ...••...
Oficial l."•.••..••••. , O. Claudio llemaben .Nieto •••.••.• ,
SA.:XIDAD MILITAR
Médico mayor •.•••••. D. Cándido Sánchez Uniz ..•.••....
Farma.céutico mayol'.. »Felipe Cabrera Aiama....••. , "
Idem l.o. • • • • •• • • • • •• ) Antonio Luengo Vera ....•.•••.
GUARDIA CIVIL
AD:mNISTRAOIm~ MILITAR·
~ Vicente Plá I<lb ...........•...
CAUABI~]i;ROS I
D. José Pa.rajó Ríos 1
mVÁ.LIDOS I
D. Manuel Pérez Vidal .•..•...••.. '
CLASES
Capitán .
Coronel •••••••••••••.
Capitán .
.1' O)¡ n RE~--~~I-:-,~"'~:~O=:" ,::",0> I--::~' <lOO .:,,.:-
I~FA~TEIUA ---'1-( ----1--, .~-._-~
Coronet •••••••••.•.• D. Gumersindo R.~.UiZ R.abanll.l 116.I~bril 1190dc.m~t(l !Ree:np.lRzoe~Oeuta
T. coroDel :. Angel M~l1ter:;~amliB...•.•••.•. ~I:dem ,. ]90giB(l~~elona ....••...... I~(lglllllentoo8.
Otro , •.• "1 > Alfredo Corb,üan Martín...... .. I ldeiD .• " 1\IO¡)j.'iloll11u....•..... , •.•. l.düm 5~.
Otro ..•.. " " ., . . .••• ;~ Jerónimo García G~l'ta.·""" .... 1 IU(iem I l\10e¡.l~ioseco (Vr.J.ladclid).. " ~te:'illpla1.O 7.:i re¡:ióll.
Co~:tndante..•••••.•. ) Jus'Vimünez J!'el~n~~d:~........ :11~(leill \~9~;'¡'~ol:l~o.~ ;~~x?~~;mte l ídt':ll.
Otro »Pll.b.o Nozll.ltldl!. :'\oz.lledn _...... J ¡ lde.u _.•.. 11l~lIlCtrara (._eVlll.t) ..•.••. [.VIl]h .:.J.
Otro )) Dionisio Martínez Gtlblllloa.•.•.. 1 2!l idem •.. '11 !I09¡ Mail'irl ...•. " •.. w••• I':xce<ifonte l.a región.
Capitán.. ..••• • . . ••.. »León i\IllChú¡¡ González •• •• . . .. . ft iuem .••. UlO!l Gleza (!.\1nrcia) .••..•• '. Glija 5-1.
Otro •.••... · ) RamónJubesElola 121idem IlIOn .l1elilh:. .•.•••..•.•.•• illeg\lUi~i.lto6S.
Primer teniente > Julio Prieto Cepeda............ 28 idem •.•. H)O~IJ';llmora.••......... -. 'IIdem Sr¡.
Capitán (K R.)....... » Jo~é Muro Bayón.......... .••. 3'i.dem ••.. l\lO~J yladrid ..•..•.•...... Zonl!. 1 y Upo. de Segl1l'idad.
Pl'ill:er teniente (íd.) •. ,) José Cano Ril'lUll , 6\idom .• ,. H109 lValencia .•.•.......•• RORervanúm.l1.Otro (id.)..•.•...•.•.. »Emilio Tejido Jirneno ...•...... í 2ft idem ..•. 190filrdem ¡Idem.
Otro (R. 'r. C.)..... •.• > Antonio de laa Casas González.. 31,mar?o... 1!l09 San Sebastián de la 00- .
i mera (Canarias) •... Oazadore¡;; Gomera.Ilierro..
CABALLERIA , .
Capitán , D. Antonio Suero Ctilloju.......... 22 abril l!lO;¡ValladülilL l?'egimiCllto núm. 5.
,
I
l
t
30¡ubril. .••. 190IliBilbao ..•.••••.••...• 2.° j.efn de i~. c()mand~ucilld~
!
.. VIzcaya;
2!1 idem·.... ll109 Villafrllllca del Pana-
, dés e,Barcelona) ...•. COll1ando.ncia de Bal'cilloDa•
. ¡
no "brl'l 190"'''cr'¡'n-Q '''uc O d· l~ C> "" b' '6'" ". .. "1') ¡ ¡'-~. e '" o • .,u 11lSP¡;Ccl U. '
17 ftbril.... HI['!Ji:~ladri(I .
"la",,,•... ,,19,,1"",,,,luna•.••..•••••. !Q"Plt." g,·al. d. la ,.0 "gl.h.
Lb,'!..... i '"'' Vlto"a .•..•.••...... ""pital m". do Vi1'~la.
3 1marzo ••. l!JO!1 :dálaga .•..••••..•.•. Lll,lJurut.o :Sucursal do iVIúlag&.
:3 iUl'In 190U ldem IJam.
-
OFlCINAS MILITARES
Oficial 2." D CAndido Mllrtinez Ruiz ..
Otro •.•••••••••••••••.; Mltnuel AbBU Abad••..•••.•.••.
MamO. 14 de ma.:ro de 1909.-Mollte8.
3 ~bril·····ll\lO!J!~ie.drid : !o.~'i,¡t.a o-ra1. (10 la 1,:: i'eo-ióu
Ó l·d'"l.,)·t l!l(tO~ rd~m ' "1; .' l '-l. I ' ,...... e •
....~ '. ".,,- u ·.. 1" lhH,r,erlO t ti !>\ 'Jtlel'!'l\.
I J. . .,~~~_......:.u.__.... ...,1.__-.o"""'.~~ __
Dios guarÜJ á V••••. illD.choa a:ilC2í. Ma¡Md 14 ~~,
mayo de 1909.
De~tin~~
CÚ·cular. El E:.c!:Clo. t~f:!h)~} Mbi:~ko 0.3 la Gue!r.a ee
ha Ee,V""" '~l·S;-J·'·""·'" q" '" '-,¡ ;'''"':a,kr "e í;e,'" rv. ·.. ·,·,··,.·('i·{·>• ~ AU .' r·':...I. '.'1. . t... .... ".. .\.J,.~ •• ,_ ,...... v ~ v b:' ... Q,¡
de ln E;cllsla 8upt)ricr de Gue\'.a. Seg~zrm¡¡¡dí> ifiartin ;~;\aÍ5,
pase á continuar SIlS servici(,s alreglwífJuto CazIH!orGS de ii
LU8itaniaJ 12.0 de C~baHería.
O d· De !
El Jefe da la.· 8eeclóll,
Vicente M arquif'¿a
Saúo:: •.•
E~ú"";'Jr,. Seilores Capitáu ger.el:'21 ue Iv. prlms:w. legi6ti,
Dl;:¡;ctCr. de la E~cuelr, S-:'lOarivr «3 Guerra '" Ordena-
dOlO oe pagos de Guerra. • W
D. O. ratim. 10~
Circular. E~cmo. fk.: En virtud de Jatl facu1tml,es
conferidas á esta Cocsajo Supremo por ley de 13 de euero
de 1904, h8 acord.ado clasifica:>' en la situación de retim.~
do, Gon d~)recho ~J. hflt.)er mensual que á cada uno ae les
sG:fíalH, á les jefes, oficir.les é il1dividnoB de tropa que figu-
ran ce la sigu~.ente rs]nciól1, que da princlpio con el 00-
;?o;Jel do Ejército, capitán de Alabarderos, D. Vicente maz
St~e¡, y termina Cm.1 ei guardia civil. Casiido Yoldi ~ütla.
Lo qne comunico ;á V. E. pare. su conccimieuto y
dedos. Diol') gnfoJ.'de á V. E. muchos aÜO&. Madrid 19
do mayo de 1909.
P.A.
SU(i/r'e3 Yalités.
Excrne. Sefíor Capitán g0nel'll.1 de b. pl'ims1':'! región.
1 ,:~p hy,b:?:.~ !1i~)~d:~.':·~"; ~,fj iis ~_::~}.}~ C~:.;'f::·h~.i~.e·u
1
í..'\::J:, l\_t\i:'}}L~,'~ E-],~~~~1~~ ::~¿~C-'~ L-:;~Ü, e3 CGrHjlg5-~h~ P{)Ji.? e~~t.'or7 CüD:~Cl
sEgm!.do ¡:spt.llll!k ~31 (10 Bk",; Y dm:;(~o FJt1 VElilluderc como
a~ princIpio 38 GOlUBig:¡¡g~ 03'66 Oonsejo Supremo ha ~~m:-
E.r;:m::2o. 8,.~ Ell 'v1rtua d.e las lam.:tlZzódeij 6onie~id:s 1 ~~ado hacer l~ reetmeación cm:respondiente.
tBste CO::lsej,o Sllprerrw por leS' rl9 15 eje sm;¡cc de 1904~ 1 [~o digo ó. V.E, psm su.conocR:::.aJ!ento y Qfec'~oi3. ;)kl:J
(;6 jo fHgp116stiO SD. la de 9 os 0m;;~o de )19ü'd y su lEc rea! Igu~ \:¡tlO á V. E, ll1UCllÓB ~,fios. Maddd 18 da mayo de
c¡:don C<J 9 ds iibdl ~6 3Bte últi.mo ~llo (D. O. :oúm. Su), ., oVolh~ a(Jm~daá.o em3:r:Jl)del,' i3,i. pdmer í€:a3.eIl\;€) de ;:.]üvilizc'Jc1üs, I J.V "'. P. A..,
¡"1Hi'adú, ~J, tJ~~dn§c¡~UI3~k. ["¡8í~~ el. ha.be1épe~b·o vit¡.;,lieio de I SUán3¡¡ Valilés.
l' s CAl) ueJ. meldo G-3 0[!,::d'::ár:, po:r b.íüla;~f1!=1 3'2 pDs.o¡::ién de
j:., CJ:lú; i:e Mf-Wla, C¡:~Cd.ilE" dentw asl de PÜí]!Gf t:mifxris, ó Ezcmo. Saílor CflpUin general do 1.. Guarto región.
t·]a~ ll2,o0 p{:~s8tntj menrrt1t11es i gbcw~D.bI8r~ fH}j,.,!~ Pe.g8<a i
eurlQ t1e la ]JiteCf1ún ¡~·(~11s·raJ. de Clases PeBí·v{; G de~de al ~
f¿9 de enero de oH);}'&", fech-s en que entn'p:m vigor 1;;, lf..lY
(fla ~'c; ~~p.)j~~,. pj:e'via U.q~J.id~cjón y ~edl1cch:1r' 'J O.U BE e~~80t
as lo q1J\'. I[iesde entoncer; hubi<:S3 pOl'cibido ('muo CüUlle-
(¡]enGIc, r1\:,l ;cetirn qUi.l dicllutab& en ...ir~ud do la ley de
11 de ab::ll ae 1900.
Lo digo ¿, V. E. ~JF.T~. El'U cOIwcimjanto y d$C;;os. DiQl~
guard~? ir, V. E. n:nlcho,G c:.;f:10S. 1'~~ad:JiQí8je ID;3.}O del~O~to
En l& siJoi'dHf¿:3, 6a esto r.lta (}C011 [JO, fe ..
(D. O. ¡~ú:J:'. 104), cúncsdier¡do iu~ejora Seiior .• I ••
P. A..,
S2ta"ez Valdés.
© Ministerio de Defensa
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S, 1'(I'?istar de
----~.. ~~"'..::...-.:..,~•••,':I
M!l.drid.••.•••••••• IMndrid .•••••••.••••
Zar~.gozl1o•.••...•• '1 Z:ll':l.goza•••.•.•••.
Palencia . '. • • • • • • •• P:J,lev.cia ..•..••...
Corufia •..... , •.•• COl'ofia .•••.•..•• , !!TieIW derecho á ,.
oficio,
líO
50
50
00 l¡
1
~? I ! I~la~ri~.. .. . .. . Ma~l'id .
oi) l l' Zulag(,za.,.• \ •••.•. Zl\l.\goza ••. " ,
; t ~ '11 ¡;:: '11I D ~ 1io....eVl a, •• ~ •••••••• ¡~eVl a •••••••• ~ •• .
i 50 1 ¡I;\iad,id.••• , •. \ •.•• Madrid••••••.. o ,. '1:; ¡ Idom •• o •• , •••••• ' Idem, •••••••.••••
1
;;. j ¡Las Palma¡¡ d~'G:\'Rn. •
1 1 CanarIa •• \ •. , .•• CanRnas .•••., •••..
; ;) j' ¡ IMadrid: .. .. •. i\!adl'i:~ .... " .....
'1 ~ I I I ':?l~llCll~ yalallClll" •••••••. ,
"' " 1'\ lll..nnova dl" AI-
JI l' ~ carc1ete '...•••••. Toludo•••••.••....
;) 1; 1 ¡\Badlljoz B~l1ajo¡\'''''''''''1
D ~ t ~Bv,r¡;(llona .••.• , ••• Barcelol1~.•..•••.•.
I " L .
'r, I ! 'l'a,ragona...•.•... Tltl·l'l!30na•....... , ,:, ¡ l·, ';:\o[>{SeVUla •..•..•.. ; •• Sevilla .• , •.•.•••.. I
1. °IlUZl!O • , •• -'" v V' l' .' V 1 !Q':> 1 a onC19.. . • • . . . • • • 1.\ enc ~'•.•••••.•.
~. I lInea ••. , ..••••••• Bll,kml'eo •• , .• , •.• '\.~! ¡\'igO Pontevedra 1.)~. 1\ 'O~eni':!(1 •.•• '.' . '••••• OJ.'e:l(,a •.•. " ••• ,. '1
:> ~ il vlCh...... ~ .. ~ ..... ~a~ce~?na...... '''11
" \1 aPamplona •• , •••••• N~ .1\UR•••• , , •• , ••
(j5 I ¡I3:ucelona .••.•••. ' Earc~lona.,., •••..
50 I Cl\~telhSn •••• ; . • •• CltBtG1l6n .. '••• '. , •..
50 . I \ ~l!i.d!'id ' Madrid 1;1';on(1 del'eohc
1 . . I oficio.~~ , !~'Jl.edo ~ Tol.a.~o ·1~6 ! IB~t:-elona nl\lc~lona .. , ,
I .)0 I ¡OJellSO Oren~o , .G61 ¡ /Sail 8lJUlBtlán ••••. GllipÚzcoa· •• ·,···150' •Val<3nci~ .. ,,, Valoncía .:~? J I IM¡ltlri~ : M~d¡·¡.d !
n3 1 11\ Hcal1te •••.•••••• Allc~J..te•.•.••• ,.",
G3 I Illlelvl\ •• ,., •••••• Euelva..........• !ll¡ :'. ,~:\r~elona •••. , . .... Bal'~e¡ona.,..... ",
:> 1 \CádIZ .... , ••. '" •• Oáéilz •••••••• , ••••
I 1) I 1 . Oo¡,ufia . • . •. •• . . •• CoruIia •.• o •••••• ·1
1 ;) :11. °l,.bl'il lUOIl!¡i\IUl'\Jla Murcia !
¡ ::. ¡.1. e ,junio 1nO:I!I[3:\¡:eelouu B:l;'c'-,lo!l:? , .. ·11
. , '11 0"10"'''- 190,,1 En duJ·09. " }'"ll'lj'ON ,}) ; • ' eL _ ~J.~ _.~., .'.e~' ••••••,• .J:A" .. l ••••••••• ' •• jí
:¡ !Il. o jide:n.. 10091:LllgO Lugo " 11
:, JI1. o. hIem.. :;,D09i!l>aiJ?:J. de i\laHorcs. jBaloa,rer; .•• '" "
• '11 0:...,-'":1.. "(:;\,.., .,': i\iT '01
., ii"-. ,.H..•';' O. , ••... OOU. ,J.AI.J",d , • , , • "• o, •• j.I....n.d••1.1••• '.••••• , , •.C'.2,0
5(;2
5ü2
D02
.>02
2ü2
252
450
450
4liO
375
3'15
37lí
375
375
375
375
2Hl
5(12
562
625
502
45Q
4liO
:1Ol.
291
282
2111
1.87
187
1;<'o.u1- .,
.. 01)
lOe
lOO
100
100
J.OO
100
100
100
150
450
450
---' 1
NOMBRES
~.,... ...~.._ ~.~~~,:,~' I ~~:::~~~~.':JT;I.=_-=L.-~=.~.~~u zrr~:I~·~·":'~~~~"'I.r'·~~·.IZ..·~·" ..L __...h_~:"""""-::"l,\~~==.:;,:·.~"::'-::,--·-r.;.;.;.-~--:~
.1 1I RAoRl:B 'j' n!(f!L\. PUNTO
. . q~e les . Gl! qYA? ¡'¡ooon Omlltllllol DB IlUJDJ!IfOJA. ¡¡B :'.c~ l:!TlIIlUA.I>O'
Empl.os I Arl!l.llg 1) !illtlrpO~ Punto por lloude lIOn'tlspo:ld,,; I l:! ¡>erelblrlc ' . 11 OnSEllVAOIOUE8
. II<ilEIlI\;lOilbrs-r ==---== =.0::=::.'0:.-___ -----
!'miotllC I(lt~•. ))Ir,1 :Me; IAlío Puehlo I Provinclll
-~ -,. --- ---\1- =--- -
,1
JI Mauri6io do Echonique Casa-
---",",,,.. _.'
D. Vicente Diez Sáez ¡Corone 1 de
ejórcito, ca-
pitáu de•••. IAlabarde¡'os .•.•••.•.. ii\.bdrid •••••••..• ,
no';~..• , ••••..•••.•..••. ·1 COi·onel •••.. Infa.ntería •••.•....•.. \ze.rllgOza •••.. , •.•.
» Br.l'tol:lm~ Gu~n:Jul~~~ Amor. ?tr~. ~ ..•... Caba~l~ría • ',' .• : ': : •• ~:ll~ncil\•••.••••••
» Angel Jn;:.el A_8l8~~~'l!3. .• ". "i:iubm.enu. tc , ~dllim18tl'l\CIÓn :\11htarIGo:rll~a .•••.•..•.•
» Luis Lc.mbea del ;,rular ••••• 'jCOronel •.••. ¡Infantería •...•.• , •.• Madnd. .•••• ' .••..1
); JOBé .Palom~.r ~lur Otro In~enie~os ·17:ar~gQZ~ •• """"
» Elll'iqUll ftodl'lgnez Rouríglla~ Otro .•..•.•• Infantenu•.•.••• , •.•• SanlJ.a ••••.••••• ,
» Enrique E¡incbez Se.lcedo....• Gtro ••.•.... Hem ••.••••••••••••• 1~¿o.driu" .•...•.•• ,
:i> Fern¡¡.ndo L'~í\l ROlLel1., ..... T. coronel. •. Idtlill. .•..••••.••..••. !denl.· ......•....1
» Juan López García •..••.••.. ütl'O .•••..•. Idem •••••.••••.••••.. oanu!'i¡¡I3.·.· .• · .•.1
~ Frl1DelSCO Melero .!.zorín Ótro Mem .•••..•.•••••.•. Madrid ; ,
~\ Rdal'~ )¡lmeno Puerta!! • • • • •• O~ro , Idem. ••• • .. • • • • • • • • •• V"lenda, ..•...... 1"
¡¡ Isidro ~Iu!'o Contreras Otl:0 •..• , ldcro .•••.•• ' ..•.•... Toledo..•..•.•.... /
) M;utíu P¡z(¡ Pnig..... , •••• " Otro .. , ,. Gllaruill Civil .•.• , ••• BadajQ,;" ...•..•. ,1
» Vicen';e Sílvil Pera!.tll ..•.• , .• Otro••.••..• Infantería•••..•...... Barcelona.,,;,., ..
» V\ctoriallo Izc.i.u¡i:!,·GO Apari, I .
elo .•.•••.•...•••.•... : •. Otro ••.•..• ,\ Idem ••.••••...•.••. , T:,,1'llgOllU••... , .•.
» Ma:i!uel Amores Oornej,; •.••. Comllndunte.\ Idem ...••. , .• , •••.• ' Sevilla" ..•. ,.,., ',¡
j> Estaujalao .AJJdrés l'abio .•.•• 3tl'o .•••. ' •. 1Ouballeria .• . . . . . • . •• V:tl<~nciu .. , .... , . ,
» Victoriállo ~~onz{l€':~ :\ll1rtíi1~, Oti.'CI ••..•••. Infantoría•• ~." ••• ,. Balen.res.... ; .. " .. 1
» Juan '3:c!JZr.l.ez TouLes .••. , •. Otro••••••• , Idem .•..•••.••...•. ,Pontevedra••. , , , ,.
~ Inacer,do R,)mero Obelizr..... Otro .•.•..•• ¡Guardil1 Civil.: ..•.•. CmmGc,., .•.. ,., ,.1
» Juan Ro.o:::i Saln..•••••••••.• Otro .•.•..•.. Cabll.llel·ill.••••..•..••• Barcelollf'. ..• ' ..•••1
)) l\'l:m,lH:~l Igle.¡¡i.~fJ Pér~~....... ; O;l'~';""" 'IInfantería ..... , .• , ..• N~::I~:ra"""""'1
» Mrm.elto Dl,alts Ins,.a..••• ,' C"pt.m..... Idem ..•...•..••....• ILIC..lOU3 •• ,." •. ,
:o> AEC¡mS~Ún Gómez Calcen-ada I
y Gallego 'Otro (E. R.), ¡Caballerí.a Gttstellón ..
J. Hupe:·to GOl:!záloz Anai·acle Oficial 1.0,. 'l0tiCin~3 'Hilitares •• , •• ~l..<ll'!d.,." ,.,,!
,. l\Illnii~."l xrarHIle.z Casu.ilp.s .. , .1 Capitán .... '1 Infanicnía••••.•.•••.• Tolerio, ..•..••..• ,
» Fl'llnciseo Pól'ez Cruz .••...•. ¡Otro (l!;. n,). Idem ..,•••••••••••••• Barcelona,.,.,.,.,~
" Ramón Uey Goriz •..•.... ,. 'Io~\'o (l'}, R.). [dem .•.••.•.•..•.••. ¡oreilse., .. ,.,.". ,,!
:! FelllR:.ldo Sm'Lulla GiL ....• , Otro «(j}. Ro). Irlem, " (f,uipúl',coa ,¡!
I Fr'1l!e:;.sco CE:l'CO:l HinojOfl9. •.• l1.erTtc.(l~.Ro) Caballerí;), ..• , •.•..•.• Yaleneiu. .. " .. ". '.1
~ FSn,l.i~~ig? (~::;r~':~~; ~~?]l1l01'. o. '1' ~)~i·?; ,~;, .. l~:~r~~B~~hrjl.•.• o •• •• :\1:~dri:~.~ ~ \ )¡
:t r~L~.I:!"O ;l.'dUZ U"-I)Ot " o,, ., .'.te.("".R,) Ü..<UbBl·_.09 •• , ••••••• Ahc¡],n~e.•..•.... '1'
»Bei'li\tdlno Clavo1' Gl'l>,dOR... '! Otro (g. Ro).. Guardia Civil,.... , •.. Ruelva,., •• o· •• •• .1
Corpu < ".,',"")0 ',':··' ..··'~ez 1;;:I\l"l~nto Infant'er'í" B'rCa1 0ll? '.o ... .Ll·#t v~:')o."l _~~:..t.~__ .... 10. 0' k •. ,S'l:J •••• !). • ~... ~ ( • ~. t,... ..,~.. ~,... "'jo •••••• o,':!
AlfoIi~o G.I r..oddg.HlZ•.•••••••• OtlO ..••.••• OdnblllsloS ••••..•.•• CádlZ •••.••••...• 'I i
l\1o¿¡e~to GOllz~le:1 IIe~·Dánde¡¡ •.• Otro ••.•••••. Id9m ...•• , •••••..••. Coru~a""""""1
Aur.ah~3'OLOI'enzo Cordero ••.•• O~ro llcd.o •• Idem •.••.•••••••••.• ~lnrCl!.1, ...••..•• '1'1
Clrilo U<'l·'!i. Osm:: Otro .....••. Guar.dia Civil B~!'CO),O¡liI" .
r,Ir,nuol j-.'.iYüi.'o S~¡¡:U!v Otro., .•••.. Idem. •••.•••..•.•••• , B::tda·¡o7. ..•..• , •.• '1
l'dunuel Igle~¡¡lB Mourb; IOtro ...•••.. Idem ••.••••......... Lugo .. , •••..••. ,.
'Manuel Iglesh;,s de Diea ..••••.. lOtro Carabinel"os naleares ...•.. ".,
n. ./~<. " ,. ,'~ ••.1-" ,.. '•.• C) a .; 1 o T ~'!'"1 ".~ ... '. "7 :.," <
.... ahlo \:~ ..;,r(.í,",. tJ ... D.l.eJ..\u ••••••••••• ¡~J.u':l. ... lJ.c. I.JJ,.!.~"D.t.:'CJ,l", I t , ••••••••• I l'l'.LU\, ~lu.· •••••• , •••• 1
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, ,l!I.~~R. FrnU Pt'I~Z'O ¡j ,.,..
qüe los Cll qoe deben empezar _ • ., ~ O'~O''''B~'''S """·,,le". I ·-mc.¡¡ócuorpo· ,PLlntc;¡ por donde 11 coftrenp:¡cc.-., 1/ '··.."lhl·1 llP-i\!lIlIDIiI1(iIA nI; ~OB INT.Ull~ADOIi I 14 O:J ., ..A ~~. ., "r- ~ ~, "'. .• "11 ... }'v-~ .~ o OBS];IlVACT!)~I!'~ q
(ñ'__•._ ••__._'" ...",,,•._,..--- _.... __......", 1, _".,~:,~~~::=~j ~oseta:1 ~;]!'Dln[~:--- .~~~1-- p:eblO ..~:·l,·--=--··;:viDc1a -.. . ,·~~··_I
'. 'F -t'lb Ló .. -'l-Ú 2 a II r .'- '. n. . 11 , 1 l. . l"Anton\!lO U I a pil:<:. S. • •••• n .un.erl-' : r.,t:.H¡Os ,. , :ilÓ ~ BU'I'o'os Il>tll'("O~
• • I ,', • ~ " J b:.J········ o,"
Slltvlulor de 11\ IgleslU 0,1'02." , Idero ¡¡;~.l'celo!m""". ",1 115 :, 1 Bal":elona IB'II'celonlt '
Gabriel FmnlÍnd.ez GOlizález •••. Cabo Gllardi~, Civil .••..• " León ..•.•...••••. , 2~ 50 r Aó~n "" l' c·ón " • .
. ., (' 1. IC b' I I ~ LA' •• • • • • • • • • • • •• " .., .l?ranc.i!l~O .~.rdillJ,. lhrc<l\........ ).(ire ll1:31'O. ara IllorOs ..•••••.•. Ikjl.\jo:~•.•.• ·.•..• "1' 23 50I ~.OH va d~ Pél'clI , Baclnjoz........... I
Tomás l;'rlbm .f'J:üdell , .. Otl'~ I?~m. : :. : UU65C" I 22 ¡líO '. 8oltalh, HneHca........... ~
CDSantinO'o J"sPJ:jo ~1:al'tín .•....•. G. CIvil. bUl;.nlla C¡vJ.I ..•...•• Madrid••..•...... "1 28 13 1~Indl"l'd 'ln"I'I'(l ~
,'" . O' f-' .. l" l' ~ "' "u .•••.••• .•. '
Juan B~.l1esteros Iglesias .....•. · ...ro ...•.... ¡.....lc,m .••••..•..•.•.... I;l*~m....• "....... 2,'; 50 . '{dom ..•.......... [d9ID............. :P~dro. ¡';ll~!\ l:~.ie.;'r..••••••.•••••• ·IOtl:0 ldem ....•...•....... ,B:dl':1.l'cG ••••••••• 'Ií 2i1 I 50 l' }~B:~learefl""""" BaleI1l'6s.......... ;~Vlcente Belol> .ufIralles OtlO., IdE'ID ••••••••.•.•.••• CuC>nca........... 22 líO Vílhtr de C:\fins , Onenca.... .••... ~'
Vic(.nte Bfinftez Ruiz ..•.•••..•• 1Otro ....•.•. {dem ...•.••.••....•. Cádiz••••...••.•. : 1I 22 líO. Olidir. •.••.•••..• '. Cádiz ...•••••.•...
Eu!{enio GeI:-tono Luis ;Otro I~iem.,' Avila ...•......••. ¡: 22 00 (1. o junio .••. 190!lIAvilll...........•. /.,AVill\,."......... ;
José C1.bucón R¡¡u",frez.•••••••••. ¡Carabinero•. cara.b.~neros: •••.••••• l:lad~jO<:""."",.. " 22 50I Badajoz •. , ••••.•.. !Badajoz .......•• ,. ¡¡¡.joFrllnci~co Durá ~~muz" 'IG..~~,:il ~ll:rd.lll~~IVil V~:lencia I 28 1::: Ct~llera !V~loncla ,. ~
AntonIO DeVORa nISquert ••••..• ¡9.&I~?I~eIo.. U,liI.\bl.nd?s:l.·.······ 'Alicante .•.••..••• I 22 50 illcRnte ........•. .illculI te. . . .. . •. . . ~
F lavio :r~ta... illo :'íenchacn••••.• ,' J. ClVI1...... bual'(lIa OIVI•.••.••.• 'ILOgrOfiO..•••••••.. :1' ~8 1:1 [ OO'I'on-o r·~gron-o '.• {""l • .' J b • •• ••••• •• ..,~ •••••••• " l'iJoaquín !tortea Ar.dr6s........ Carabinero •. vo.rubllleros •.••.•.•.. Castellórt .• o ••••• ;!I 22 I 50 . Olrat ••..•....... , CU:-.tCI!Óll......... ¡i
Dom.il.lg'v Fornanuez"Lópo:;....... G. ci'l.il: .... ~.~l,~r\~ia ~ivil ........ ,Gu!\.d;.laJ~:;"3...... '1' 28' ::, ~ Guadalajaru•...... Guad~l!ljllra. •••.. ~
Mllxlpli.no Fer~ánde,. S¿nz .•.•• ·1~ar~b~l1ero•. (~~~~~I.l~el~s:...••. ,. '1,\Iurc~~"""""'1 ~8 I ¿3 ~I 'Cartagena , i\hucla........... l'!
Dommgo Fel'i1an~ezBernabé•••. :G. c¡vll ••... (:ru.,Idl:!. C1VIl. .•.•.•.. ZalUodI........... .32 50 7iamora .•.••....•. Zamon!........... d
Franeu:co Garr.il1. Tudela.••.•.•• ¡otro .•..•... I,lem ...•..•..••.•. , •. ¡Burcelonr.. ..•....•. 1I 22 I 50 . Earcelonl\....•.•.. Barcelona......... ~ ~
Enrique GE.rcía llt>ras .••••••..• Carab:o licd.o Carabineros •..••••.•. ',Almeríll' ., ••.• '••. ·R 22 00 ¡¡1.. °labrll•.•. ·11U09iI Almerfa ....•...•. _I,ilmería .•.•. , • . . . ~
Isidro Garcia Sego\'ia Cara.bl.nel'o •. f~tem .;: ,': .•••••.. Ce.stallón o.. . ·jl 28 I ];:¡ ! ICastellón Castellón " • . . . :~'.: S
Francisco Gurcia Sánchez 'I G• CIVIL, ••• (~uarúl". (11''.'11 ••.••.• ·Is'.)[~',win••. , •• " ••. i¡ :lB. 13 1, I Segov i;1........... Regovia........... ~ ~
Andrés Gal'cfli ~lLVl\rro Otro I.lem •.•.....••••••••• ¡:.vfllrcia.. - " ' 22 1 00 I · Cartagena •........ Murcio,........... ¡ o
Manuel Garci.. Iglesias RodrigtlezIOllr2.binsro .. ou.rllb!lleros ......•..• Sevilla ....•...••• '11 22 00. Sevilla Sevilla............ ;~ l-'J.l110 ~anarl.oOl1al'ro ¡Otro Id~m ·IB.,al'c.~lonl\ ,,: 22 ~O ¡.. s.arc~onll......••• ~!lrc.o!on.,......... ~~, ~
Antol1IO Lópoz Méndez •••••.••• ¡Otro .••.•... .rdCill Oocunll •.. _..•.•.. '1 22 o() Gllruua •......••.. t..orullll........... " ce
Florencio López Oarraño •.••.•. ¡otro•.•••... Idem •••••.•.•••••... i:i¡¡lamll:J.cll .•••. ·••. jl 22 5? dalamanca......•••. oalamlulCu........ I
Juan J.e:\1 Monter? Ot.~o I,lem ,Mál:\ga \ ~8 1~ ~i\Ialag;L : M.. álaga .•...•...•.
Jenarooc LllgOVlzcaino ~tro:.: ..•.. ~~(lm.: : .••••.•.. ILllg0 .••.•••...... 11 ~S 103 L~lg0 .•...•••.•..• Lugo ..•...•••••..
J"nlián :\la••ero Zapata G. cIvIl .••.. bl1ardla C1VI1 .••••••. Ilnelvl\ ..•.•••.... ' 22 50 t¡NHrva ..•.•..•••.. iluolva , .•... ¡Fru.nc~~co~I¡;rtf~6zAlcllfi¡Z ••••• Oh·.O.: •••••. ~~le.~ ..... : .•••••••••. Oi?dad..Ral\I ...... ·I,: ~2 50 l·cil~d~d-HOlll...•.. Ci~d(Ld-Real....... '."
Juall,"a¡.t¡nezGl1a .••.••.••.•• Cnrablnero .. '-':u.,blneloa .•.••..... Alicante.......... ",2 150 AlIcanto AlIcante ,. '·1
L,ucilo Mediavilla. ~~1~nj~•••••••. G...civil.. '" Guardia. Civil ..•..••. V~l1n~olid .•.•••.. 1,' 2; 60·' V~lladolid ~ulladolid........ ~
Gracluuo l\Iéudez Ag:J.ilu Otro Idem éhens, / 22 50 Ol,mse ,(,rense .••.•••••.. .~:
Isidoro Mc.ñ(lz Herrero Oti·O ldem :.bd¡·il1, :! 28 13 ~Iadrid \Madrid " ,t.j
.'JuanOsé!! t101a Otro Idem Saval'l'a ·1 28 13 1." junio•••. 1909 ~avarra ..•.....•.. NllVlln·Q· .•.•.•••.• ~
Mariano Paniagl1a Redondo ...•• Otro Idem •.•••.•.••.•.•.. Jaén 1 22 50.' Villa~ueva del Ar- ~
I zoblspo ..•.••••••Taén.............. ~
Jos~ l'érez Cn?~l~ero Otro ,'.. Id~m: ,'· L~groiio ..•.•.•.•. I 2~ 50 ~ L~grofil) .•.•.... " ~~.grOfi().......... '.1.J~eua Pér('\z Pmell'o •.•••.•••••. CarabllleIo .• Oa.abllleIOE! ••••••.•.• Vizcaya...•••.•••. ¡. 22 /;iO I ()f.neto.•.•••••.•. vllIcaya........... l'
Bias Pmtl'.do Márquez G. civil GU:l.1'dia OivU madad-Real....... 28 13 Torrenucvl\ .•••. " Ciudad-Real. ..•...
~icolá8 H.abollo ?Jlipat!l Otro ldem " fIuoJ.vv.......... 22 60. I í:)Ufr.e Ilnelva .
José Rodríguez Rodrigue!:.' •••• Otro Idem '" Cádiz ..•. , ••.••••.1 22 óD . ~;l Bosque Cádiz............. 1
Manuel de la Sierra Ortega••..•. Oarabinero Carabineros •••••...•. Ciudad.Real .••••• ·1 28 13 Ciudad·Real Ciudad·Real....... ~ tj
1',¡,sl;ulIl SáIll~hilz Iniesta· G. civiL •.•. Guardia Civil.. Albacete.......... '22 50 . Albllcote Alhaccto •• ,....... l' .~art~n Sán~h~~ Redondo Otro Ida.m:" S~I~.~anca 1 22 60 ~eromillgo S,\l~ml\ncil. " ' P
1 io Santos SelIano .•c'," •••••••• CarabInero .. CarabIneros ••••.••.•. B..ue"lona......... 22 50 HaJJs Harcelona .. ,...... '. tl
Domiugc Turón Nl1e~.•.••••••.• Otro •••••••• Idem .•••.•• , ••.. ; ••. Hu6:ca........... 22 éO Jaca Huasca........... 1" ~
Pedro !llanea Castro G. civIl. •.•• Guardia. civil. .•..• '" Gcrvu:¡,........... 22 ÓO Arbucias Gerona........... íd
Fellpe :tuste Abad •••••••••.••• Otro ••.••••. ldem •..••..••••.•••• Madrid........... 22 60 l1adrid .......•... Madrid........... .' ....
Ca8ildo Yoldi Eusa IOtrt) .. , ,Idem GUipÚ:lcoa.·.·····1 28 13 S~,n Sebastlán •• "." GuipÓzcoa. •..••.. . i·~ g__ 1:J"~
Madlla 19 de malo de 190\1.-8. Va/dé.. .
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lICe) OFICI,¡~I¿
SOCIEDAD DE ~OCOR]'OS utntms DE INFANTERIA
BALANCE correspondiente á los meses de enero, febrero, ma.rzoy· abril de 1909, efectuadlll en el (lía de la 'fecha
que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el a,rt. 38 del Reglamento 6!.probado en 22 de diciembre ete 1908
:P.esetlle Cts"
..."'._~,
72.000 )
51.705 50
62.000 I l}
49.000 15:234
30 t20
11.758 (;9
280 )}
500 >
1- »
434 25
41 40
247.984 54
.....-=-=-~
75
SatlEifecho por el importe da 41 defnnclonse pu-
blicadas en el mes de enoro de lD09 (D. ·0. nú-
liero 29)•• , •.•••••• o • ; •••••••••••••••••• o ••
ldem por el íd. de 31 íd. publicadas en febret·o de
I!lO\) (D. O. núm. 50) ••••••••.••••.••. ' .•••. '1
ldem por el id. de 35 id. puiJll.cadaE en mar~o de
1909 (D. O. núm. 76) • o•••• o·.····· • o••• '" '1
ldem por el íd. de 30 íd. publicadas en abril de
1909 (D. O. núm. IOl) o
Satisfecho por el giro de lae anteriores partidas
(arto 86 dol reglamento) .•.••••.•.•••. o oo•.••
ldero por timbreB móviles para el cobro de letras,
segnn la nueva ley de impuestos •..•••..••...
Existencia que pasa al fondl) de reserva y q\le se
acnmulará á la próxima recaudación .
. liJati¡¡fecho por gratificaciones de escribientes ..•.
j Idam por 6.000 ejemplares del reglamento, á m-I
1 zón de 10 céntiolos uno•• o• o• ' •• o• o•••••• o' . o
l Idero al colegio de Maria Oristina por el beneficiode 2.895 reglamentos, vendidos hasta la fecha.l ldcm por impresoB, libro de !laja ,y ohos gastos'lI ,s~ún carpeta•••••.•••••• '.' .•••• , .• o •• ~ •••••
64:· I Total •••••• o •• • ••••• ,
25
81
24
99
60
723
64.744
45.011
460324
'.15.898
45.281
Peaetl!>ll Ote.
I
I
~
"""l .•••••..••••••••1247.'84
~;...._~-\,~_.~__..~,.~_~ ~_.'~_~_~ __~.,,;,.,__"'O=
R0manellte de reserva del cuatriméctre anterIor,
/legón balance publicado en el DIABIO OFICIAL
nóm. 5, de 8 de enero de 1DOD •• o ••••••••••••
RllClbido de 105 cuerpos y dependencIató en el me.
de eI)::lro de 1\l09 " ..
Idem de lo.ls id. id. en el mes de fobrero de id ••••
ldero ele los Id. id. en el mes ae marzo de id ••• o •
ldem de los id. id. en el mes de abril de id •.•.•.
Mem porI!!. vent:l. de 2.81l5 reglamontos de la So-
ciedad, á 0,25 pesetas UDO •••• , ••••••••••••••
ESTADO numérico de señores socios
Id··in d'r ifl--I··~···T~i -.fT~f11
........ .." .... """' JA I:!:.fl :11 "'."' ,.·il !!i lJl ~ ~ <P , •
..".,..... do -=- ,L ."........ ""'" • : "" : o i- ' a. ~ 'f' ~ : l>'~i :~ ::;. . .0 IS • fl ~ :~.
_
-------.-__:, .~e_;.-. : t1 ~: : 3 :. : : •. • '__'_.' ~_1__~",;;-..-... .__~ __ ~ __~_!_. '_'_ --=- _.__ c.:.......:,~ .__ _ . _. __. ~_
E!dstencia según las relaciones reci.bi~ ~ I 1
das de los cuerpos ~ B 19 r'. 98 I~09 469 1.687 2.910 1.967 U!28I 7 12 ~ 68 9.082
AltAls al voluntad propia en el último B . I ij i
cuatrimestro ..••.•••• : ••••.••••• ~I~:~;__:I\_!~ --!.i__21__~ __8~--!I~_,_!-~
Suman.... , o •• ,......... 8 l' 19 ! 98 1 309 471 1.689 2.917 1.,975 1.251' 7
1
1 12 11 70 19.126
Bajas á voluntad propia en el último ..¡ !
cua~rimeRtre .... : •.......• o. ','" • .!) ) l> ~ ) ~ 11 :t)I' ~! :1\ 'l' 1I
Idem por falleCImIento en el id. itl •. __·_L~__~~ -E- ~1_.2~1__71.__6 -)!~_,~_J<-_~~_<>_...E
~.luedan. . • • . . . . . • . . • . . • 8 I 17 96 303 454 1.667 2.895 1.968 1.245 7: 12; 67 . 9.039
-.~.,_._....._----------------......--
Madrid 12 de mayo de 19090
El general vicepresidente,
Martín A~'7'tíe.
El teniente coronel, secretario,
GregoriQ Povcda
.,. ......--~----_.~-------,-~-
© Ministerio de Defensa
